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 بدر الأمن نسوتيوف :الاسم                   
 37045123: الرقم الأساسي  
 قسم تعليم اللغة العربية: شعبة   
 الدكتور سلاـ الدين الداجستتَ. 1: مشريف   
 الدكتورندكس الحاج لحم الدين لوبيس الداجستتَ. 2     
 تطبيق طريقة الإنتقائية لتًقية حفظ الدفردات فى الفصل السابع :"موضوع الرسالة  
 "     بددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا
 كالدشكلة في ىذا البحث ىي سيشهد الطفاض مستول معرفة الطلاب في الدراسة 
لؽكن ملاحظة ذلك من . خاصة في الفصل السابع مدرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا 
خلاؿ عدـ قدرة الطلاب على حل الدشكلة في شكل مفردات في الدادة الدادية ، بحيث يتطلب 
 . الأمر جهدن ا كاستًاتيجية كطرؽ الدعلم لاستخداـ التعلم
 استخداـ طريق عن العربية اللغة بتوجيو الطلاب معرفة  يهدؼ ىذا البحث لدعرقة ستقـو
مدرسة الثناكية نور السلاـ  برنامج في السابع الصف لطلاب الدواد دراسة في الانتقائية الطريقة
 ، الألعاب كطريقة ، الغناء طريقة ىي ىنا إستخدمها التي الانتقائية الطريقة. ديلي تواا القدنً
 . الكتابة كطريقة
 أما بالنسبة الدنهجية البخث الدستخدـ فى ىذا البحث ىو بحث الكيمي ككيفٌي كنوع 
ثم .  طالبا62كاما عينة البحث جميع الطلاب فصل السابع كعددىم , البحث لبحث الإجرائي




 من نتائج البحث لؽكن رؤية نتائج الاختبار القبلى للفصل السابع بنسبة مئوية لصاح 
يوجد نتائج الإختبار , بعد تطبيق طريقة الإنتقائية. )طلاب01% (73الكلاسيكي يناؿ 
بعد ذلك إجراء إصلاحات لدكرة . ) طالبا81% (66الأكؿ للطلاب النجاح كلاسكية حصل 
. )طالبا22% (18الأكلى ثم قاـ الباحث تقييم لدكرة الثاني ككصل على النجاح الكلاسيكي 
 الدفردات حفظ في الطلاب في زيادة ىناؾ كبعد تاـ إجراء البحث فتخلص الباحث أف كانت
 مدرسة الثناكية نور السلاـ ديلي تواا السابع الفصل في الانتقائية الأساليب باستخداـ
      
        الدشرؼ الثانى 
      
 
 الدكتورندكس الحاج لحم الدين لوبيس الداجستتَ     
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  Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya pengetahuan siswa akan 
mufradat terutama di kelas VII MTS Nurussalam Deli Tua. Hal ini terlihat dari 
kurangnnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang berbentuk mufradat 
paada materi Baiti, sehingga diperlukan usaha, strategi, dan metode guru dalam 
menggunakan pembelajaran.  
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa akan mufradat 
bahasa arab dengan menggunakan metode eklektik pada materi baity bagi siswa kelas 
VII MTS Nurussalam Deli tua. Yang metode eklektik yang saya gunakan disini adalah 
metode bernyanyi, Metode Games, dan Metode Menulis.  
  Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan 
kuantitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas sedangkan 
sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII dengan jumlah 26 siswa. Penelitian 
tindakan kelas ini dilakukan melalui 2 siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi.  
  Dari hasil penelitian dapat dilihat dari tes awal ( pre test) di kelas VII persentase 
ketuntasan secara klasikal diperoleh 37% (10 siswa). Setelah pemberian tindakan 
pengajaran melalui metode eklektik, tes hasil belajar siswa 1 persentase ketuntasan 
secara klasikal diperoleh 66% (18 siswa). Sedangkan setelah dilakukan perbaikan dari 
siklus I, pada siklus II diperoleh hasil tes belajar II (post test) persentase ketuntasan 
secara klasikal diperoleh 81% (22 siswa). Dari hasil penelitian tindakan kelas ini maka 
peneliti menyimpulkan adanya peningkatan siswa dalam menghafal mufradat dengan 
menggunakan metode eklektik di kelas VII Mts Nurussalam Deli Tua 
             Mengetahui 




             Drs. H. Lahmuddin Lubis, M.Ag 
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 . للباحث فى كتابة ىذه الرسالة
الدكـر الأستاذ ىندرم سرلغار الداجستتَ كأستاذ الحاج سبر الدين بسرم الداجستتَ  .4
 . مشرؼ الثالث للباحث فى كتابة ىذه الرسالة
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 . الدكـر رئيس الددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا ىي الحاجة سيتي يوىاني .5
فكانت صبورة فى تربيتي . خاصة يعتٍ الوالدين المحبوبة قد ربتي من الصغر حتى الأف .6
 . كشجعتتٍ للوصوؿ إلى الختم من ىذه الجامعة المحبوبة, مهما عملت الأمور غتَ جيدة
 .  المحبوبوف جميع الأصدقاء فى شباب إرمشا مسجد جامع الشاكرين ديلي توكا .7
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 الباب الأول 
 المقدمة 
 خلفية البحث . أ
الألفاظ  تنتجها صوتية رموز شكل في المجتمع أفراد بتُ الاتصاؿ أداة ىي اللغة  
 البشرية الألفاظ تنتجها صوتية رموز شكل في الإتصاؿ الأداة ىي العربية اللغة. "البشرية
.  العربية الجزيرة شبو في المجتمع أفراد بتُ الدستخدمة
فاللغة ىي عبارة عػن لرموعػة مػن الالفػاظ كالكلمػات كالرمػوز كالتجريدات، كالتعبتَات  
التي تسمي كترمز الاشياء كالافكػار كالقػيم التػي تتصل بالثقافة كونها نتاج ثقافة معينة، كىي التي 
تقرر الى حد كبتَ لزتػول الفكر الانساني، اذ تتحدد مشاركة الفرد في ثقافػة لرتمعػو، بالقيػاس 
الػى لرموعة الكلمات التي يستخدمها، فهو يتحدث بلغة ثقافة جماعة، كيفكر مثلما تفكر 
الاجتماعية التي  جماعتو كيتبع ذلك اف سبل السلوؾ السياسي كالاطار الثقافي كالعمليػات
 كعند أحمد اسكندار أف اللغة ىي ألفاظ .بسارسها الجماعة تنعكس على لغتها الدستخدمة
                                                             
 8:  ص.3791, ، القاهرة 3ستيفن اولمتن، دور الكلمة في اللغة ، ترجمة كمال محمد بشير ، ط  
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 في بدا ، العربية اللغة بفهم يتعلق فيما الخبراء آراء من العديد  ىناؾ.يعبر كل قـو عن أعرضهم
 : ذلك ىي
       يستخدمها   التي الجملة ىي العربية. "للغة التالية الدعاني الغلاييتٍ مصطفى الشيخ قاؿ. 1 
 ."نواياىم عن التعبتَ في      العرب
              ىي العربية اللغة فإف لذلك: "التالي النحو على العربية للغة فهمنا يعطي الذاشمي كقاؿ أحمد. 2 
 .الحركؼ الذجائية  بعض على برتوم التي      الأصوات
فهي بهذا الصفة , كفي جميع الدراحل التعليمية,  اللغة العربية ىي لغة التعليم لجميع الدواد
إذ على اكتسابها يتوقف لصاح التلميذ ليس النجاح , )أفقية(برتل مكانة الصدارة كمادة عرضية 
 .الددرسي فقط بل النجاح في الحياة الاجتماعية أيضا
                                                             
, 7191, دار المعارف, مصر, الطبيعة الثانية, الوسيط فى الأدب العربية وتارجه, أحمد الإسكنداري ومصطفى غلاني   
  .3:ص
 lmth.bara-asahab-naitregnep/moc.8929mimmi//:ptth ,”barA asahaB naitregneP“ ,MIMMI 3 
الديوان الوطني للمطبوعات , مناهج السنة الأولى من التعليم المتوسط, اللجنة الوطنية للمناهج, مديرية التعليم الأساسى  
.  9.ص, 3102, جوان, المدرسية
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 بشكل كالمحرر المحتول من كل لؼتلف ، أعلاه خبتَين قبل من العربية اللغة  تعريف
 في أداة ىي العربية اللغة الباحث أف يستنتج ، لذلك. متشابهاف كالغرض الذدؼ كلكن متبادؿ
. كاف أك كتابيان  شفهيان  فى المجتمع كالتفاعل التواصل عند العرب يستخدمها حجية رسالة شكل
 العربية غتَ الدكؿ من العديد استعملتها قد تطورىا في العربية اللغة أف ىنا ذلك شرح من لابد
 الدعاىد الأىلية من العديد في بلدنا من نرل أف لؽكن ، الدثاؿ سبيل على. يومية لزادثة في
 رؤية أيضنا لؽكن ، ذلك إلى بالإضافة. اليومية المحادثة في العربية اللغة تستخدـ التي الإسلامية
 أصبحت العربية حتى. الإندكنيسية في استيعابها يتم التي العربية الكلمات عدد خلاؿ من ذلك
 كونها أم ، العالم أعتُ في كإلحاحها ألعيتها العربية اللغة أظهرت لقد. الدتحدة للأمم لغة رسمية 
 العالم للغات موازية لغة إلى العربية اتبعت كالآف ، الدكلية الدنتديات في كالتفاعل للتواصل كسيلة
 الأخرل
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 كتعزيز القدرات كتعزيز كتطوير كتوجيو لتشجيع موجو موضوع ىي العربية اللغة  مواضيع
.  كالإنتاجية التقديرية سواء حد على العربية اللغة لإبذاه إلغابي موقف
، الكلاـ ستماع ، لإا: تعلم اللغة العربية على أربعة جوانب ، كىي عند يتم التًكيز 
أم من الدهارات الأربع لا لؽكن فصلو عن عاصمة شخص ما باللغة العربية . القراءة  ، كالكتابة
 . لم يعد منفصلان عن الدفردات
 لديها عدة كما ذىب اليو كريدلكساف. مصطلح ذك معتٌ الدفرداتمالدفردات ق      
: معاني
 .الكلمات كاستخداـ لدعتٌ حوؿ الدعلومات جميع توافق  التي اللغة مكونات. 1
 .للغة الكاتب أك الدتكلم لؽلكها التي الكلمات ثركة. 2
  كعملي لستصر شرح مع كلكن قاموس مثل مرتبة الكلمات قائمة. 3
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 الدستحيل من. العربية اللغة دركس في كخاصة ، اللغة تعلم في العناصر أىم  الدفردات
 سهلان  أمران  ليس اللغة تعلم فإف ، ذلك كمع ، العربية اللغة مفردات تعلم دكف اللغة الدرء يتقن أف
 .تعلم أك حفظ الدفردات في خاصة ، أحيانان  كمشبعان 
 الخطوات تعتٍ ،" طريقة "باسم الدعركفة ، العربية اللغة  الطريقة ىي اسم من
قاؿ لزب الدين أحمد أبو صالح الطريقة ىي  . ما بعمل للقياـ إعدادىا يتم التي الإستًاتيجية
 .الأسلوب الذم من عادة الفرد أف يقـو بو في أداء عمل ما
 :التالي النحو على الطرؽ الخبراء  لػدد
  الأىداؼ لتحقيق بسريره لغب الذم الدسار أك الطريقة ىي الطريقة لنجولنج أف حسن يعرؼ. 1
 .    التعليمية
 .التدريس أىداؼ لتحقيق عملية طريقة ىي أف غنيمو الرحمن  يعرؼ عبد. 2
 .الدواد لتدريس كالأسرع الأنسب الطريقة ىي التدريس طريقة أف تفستَ أحمد يعرؼ. 3
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  بزطيط مستول ىي الطريقة ىذه أف ، ىتَماكاف أسيب اقتبسو الذم ، الرازؽ عبد كيعرؼ .4
  نهج مع يتعارض كلا ، إجرائيا الدوضوع تقدنً بخطوات كثيقا ارتباطا يرتبط للبرنامج    شامل
 .   معتُ
 كبعبارة أخرل ، الطريقة ىي خطوات عامة حوؿ تطبيق النظريات الدوجودة في طريقة 
ك في ىذا الدستول كانت ىناؾ خيارات حوؿ مهارات لزددة للتدريس ، ككذالك الدواد . معينة
 .التي لغب تقدلؽها ككيفية ترتيبها
 استنادنا على العديد من التعريفات التى أستنجت ، لؽكن الاستنتاج أف الطريقة ىي 
لرموعة من الطرؽ ، كالدسار الذم يستخدمو الدعلم في عملية التعلم حتى يتمكن الطلاب من 
كي ينجح . برقيق أىداؼ التعلم أك إتقاف بعض الكفاءات التي بست صياغتها في مواضيع الدواد
 .   التعليم فيحتاج الطريقة الدتنوعة منها الطريقة الإنتقائية
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 يقصد الذم كالدمج الاختيار. كدلرها اختيارىا يتم التي الطريقة ىي الانتقائية  الطريقة
 كل أف يعتٍ" مكتمل غتَ "بالأحرل بل ، القائمة الأساليب من مزلغنا ليس الأسلوب ىذا بو
مزايا  من الاستفادة خلاؿ من معينة طرؽ في القصور أكجو على التغلب على قادرة تعتبر طريقة
 النظر أساس على الحاجة حسب طرؽ عدة بتُ بذمع طريقة ىي الطريقة ىذه. الأخرل الطرؽ
 .الدعلم حالة إلى ، الطلاب قدرة ، الدوضوع طبيعة ، التعلم أىداؼ في
 اللغة مدرسي إبداع ىي) الانتقائية الطريقة (المجمعة الأساليب أك الانتقائية  الأساليب
 لرموعة إنشاء حرية بسنحهم الطريقة ىذه. العربية باللغة كالتعلم التدريس عملية لتبسيط العربية
 الأساليب من متنوعة
 من خليط أك تركيبات أك لستلطة طريقة أنها المجمعة على الأساليب تفستَ  لؽكن
 الأندكنيسية
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 كطريقة الدباشرة طريقة في الواردة العناصر من مزيج ىي الطريقة ىذه فإف ،  كبالتالي
 بعض كفهم القراءة ككتابة المحادثة في الكفاءة على التدريس عملية تركز حيث ، التحريرية التًجمة
 لشارسة: الدثاؿ سبيل على التدريب الطلاب إعطاء لؽكن الطريقة ىذه خلاؿ من. التفالعات
 الدعلمتُ أك الطلاب بتُ المجموعات أك الأفراد مع إجراؤىا لؽكن التي الأجنبية باللغات المحادثة
 بلغات المحادثة في بالحرية يتمتع فالطالب ، بدقة المحادثة موضوع برديد يتم لم. الطلاب مع
. يتقنونها التي الكلمات لدفردات كفقنا ، أجنبية
 أماـ التدريس حالات في الانتقائية الطريقة ىذه تطبيق لؽكن ، العملية الناحية  من
 .الطريقة ىذه تنفيذ في كالجد الجيد الاستعداد مع ، الفصل
 نشاط على تركز كلا للغاية متنوعة ستكوف كالتعلم التعليم أنشطة إف أسيب   كقاؿ
 .العربية اللغة تعلم في للطلاب دافعان  النشاط ىذا لغعل أف الدتوقع كمن الطريقة ىذه في كاحد
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 الباحث يقـو ثم ، الفعاؿ التعلم من مزيد على للحصوؿ ، الدشاكل ىذه من  الخركج
 يطبقها التي بالطرؽ الدفردات الطلاب ىؤلاء يفهم أف بهدؼ انتقائية طريقة باستخداـ ىنا
 . الباحث
 الآخرين كالطلاب الدعلمتُ بتُ الفصل في تتم التي التعلم عملية لتحستُ البحث  ىذا
 قدرة مدل دراسة في الباحث بها يهتم التي التعلم نتائج كلتحستُ ، فاعلية أكثر بشكل
 تعلم خاصة الدفردات برفيظ زيادة في الإنتقائية الطريقة باستخداـ التعلم فهم على الطلاب
 بإجراء مهتمان  يكوف أف الباحث يريد ، أعلاىا الدذكورة التفستَات بعض من. العربية اللغة
" السابع الفصل في المفردات حفظ لترقية الإنتقائية طريقة تطبيق "بعنواف الدراسة العلمية 
 . بمدرسة الثانوية  نور السلام ديلي تووا
 المشاكلة  تحديد. ب 




 .العربية اللغة تعلم عملية في الدستخدمة الطريقة نقصاف. 1
 .الدعلم على تركز التعلم عملية زالت ما. 2
. التعلم عملية في نفذت التي العربية اللغة دركس فى فهم الدتعلمتُ قلة. 3
 أسئلة البحث . ج
 :  أما أسئلة البحث في ىذا البحث كىي
 كيف  تطبيق حفظ الدفردات قبل تطبيق الطريقة الإنتقائية فى الفصل السابع بددرسة الثانوية  . 1
      نور السلاـ ديلي توكا ؟ 
 كيف تطبيق حفظ الدفردات بعد تطبيق الطريقة الإنتقائية فى الفصل السابع بددرسة الثانوية  . 2
      نور السلاـ ديلي توكا ؟
 ىل الطريقة الإنتقائية تستطيع أف ترقي حفظ الدفردات فى الفصل السابع بددرسة الثانوية . 3




 أهداف البحث . د
 :  فأىداؼ البحث منها
 لدعرفة  كيفية تطببيق حفظ الدفردات قبل تطبيق الطريقة الإنتقائية فى الفصل السابع بددرسة  . 1
 .     الثانوية نور السلاـ ديلي توكا
 لدعرفة  كيفية تطبيق حفظ الدفردات بعد تطبيق الطريقة الإنتقائية فى الفصل السابع بددرسة  . 2
 .    الثانوية  نور السلاـ ديلي توكا
 لدعرفة ىل الطريقة الإنتقائية تستطيع أف ترقي حفظ الدفردات فى الفصل السابع بددرسة . 3
 .    الثانوية نور السلاـ ديلي توكا
 فوائد البحث . ه
 : فوائد البحث قسماف 
 : أما الفوائد النظرية . 1
 52
 
 من معلم كل يتمكن حتى الدراسات إحدل الطريقة إنتقائية في تطبيق لػسن ،  نظرينا
 من كلكن فقط كاحدة طريقة إستخداـ بزل عن  لا. التعلم عملية في أخرل أساليب استخداـ
 . كاحدة طريقة من أكثر إستخداـ الأفضل
 : أما الفوائد التطبيقية. 2
 . التعلم عملية في بزتلف التي الطرؽ أساليب لاستخداـ  زيادة الذيئة الطالب
 هيكال البحث . و
 فيما فصل كل كصف. فصوؿ خمسة من الدنهجية الدناقشة تتكوف ، الدراسة ىذه  في
 :يلي
 كصياغة ، الدشكلة كبرديد ، من خلفية البحث تتكوف كالتي ، مقدمة الأكؿ  الباب
 . كىيكاؿ البحث ، البحث كفوائد ، البحث كأىداؼ ، الدشكلة
 كإطار ، صلة ذات كأبحاث ، نظرم إطار من تتكوف ، نظرية دراسة ,الثاني  الباب
 .إجرائية كفرضية ، تفكتَ
 62
 
 ك موضوعات ، البحث كأنواع مناىج من تتكوف التي ، البحث طريقة  الثالث  الباب
 برليل كتقنيات ، البيانات جمع كتقنيات ، الدراقبة كإجراءات ، البحث ك كقت كمكاف ، البحث
 .البيانات
 كاختبار ، للبيانات التعرض من تتكوف التي ، كالدناقشة البحث نتائج الرابع  الباب
 .البحث نتائج كمناقشة ، الفرضيات
 سلسلة ىي التي كالاقتًاحات الخلاصات  على لػتوم الذم الإختتاـ الخامس  الباب










 طريقة .  أ
 تعريف الطريقة . 1
 لتحقيق كسيلة أك مكاف إلى الطريقة )sodohtem( ، اليونانية من يأتي  لغويا الطريقة 
 برقيق في الدستخدـ الإجراء أك الطريقة أنها على الطريقة تعريف يتم ، أما اصطلاحيا . ما شيء
 كفقاؿ فؤاد إفراـ البستاني لقاموس منجيد يعتٍ.  الطريقة تسمى العربية اللغة في. الذدؼ
 الكلمة فإف كبالتالي. الطريق أك الكيفية يعتٍ  الذم,الخط في الشئ, الحالات، الدذىب 
 الخط الدذىب، الحالة، الستَة، كىي لغة طريقة معتٌ. الطريقة ىي الكيفية معتٌ من قريبة العربية 
 .الشيء في
  
                                                             
.  044.ص,6891,دار المشروق, منجد الطلاب, فؤاد إفرام البستاني   
 . 042.ص, 3102, كودوس, العربية, الطرائق في تعليم اللغة العربية, محمد إيفان ألفيان  
 82
 
 لتسهيل للعمل نظامية  ىي طريقة الطريقة تعتبر ، الكبتَ الاندكنيسي القاموس  في
 تم التي الخطط لتنفيذ الدستخدمة الطريقة ىي الطريقة .برديده تم ما برقيق أجل من التنفيذ
 .الأمثل النحو على إعدادىا تم التي الأىداؼ برقيق يتم بحيث حقيقية أنشطة في إعدادىا
طريقة مفرد من طرائق أم الستَة أك الخط فى :  معتٌ طريقة ذكر لويس معلوؼ
 .الشئ
 بشكل اللغة تعلم مواد لتقدنً شاملة خطة ىي الطريقة ىذه أف سودجانا  كتقوؿ
. معتُ نهج على مبنية ككلها فيها، متناقض يوجد كلا ، منتظم
 نشاط تنفيذ في ابتداء نظامية كيفية اشتغالية ىي الطريقة فإف ، )udignaS(  كفقاؿ
 .لزدد ىدؼ برقيق أجل من التقييم
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 طريقة الإنتقائية . ب
 تعريف طريقة الإنتقائية. 1 
 لستلفة كمصادر اختيار يعتٍ ما كىو "citcelcE" الإلصليزية من مأخوذة  الإنتقائية
 .كالدناىج الأساليب حوؿ الدصادر كلستلف أفضل اختيار يعتٍ  إنتقائية .)الخيارات الدعتبرة(
 الطريقة, الإنتقائية  الطريقة: منها ، أسماء عدة قبل من الطريقة ىذه استدعاء يتم العربية في
   .الدزدكجية الطريقة, التوفقية الطريقة, الدختارة
 لغة دركس لتقدنً منهج أك طريقة ىي الانتقائية الطريقة أف يفهم ،  من بياف ما تقدـ
 صلة كذات الأفضل تعتبر التي الأساليب من لستلفة أنواع خلط طريق عن الفصل أماـ أجنبية
 .كالدرس بالطبقة
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 الأدكات احدل التواصلية كالطرؽ كاللغوية الصوتية للطرؽ الانتقائية الطريقة  تعد
  .الطلاب بدصالح يتفق بدا التعلم عملية في الطلاب لدساعدة الدناسبة
 لذلك. عيوب لذا الوقت نفس كفي مزايا طريقة لكل بأف الدركبة الطريقة ىذهأتباع قاؿ 
 على التثبيت كليس ، الجيد الجانب إلى الانتباه خلاؿ من الطرؽ جميع نلفق أف الأفضل فمن
  .معينة طرؽ
 أف أساس على السابقة الطرؽ إلى ننظر أف الدمكن من  التوليفة أك الإنتقائية  الطريقة
 أف الدعلم كعلى . متعارضة أنها أساس على إليها النظر من بدلا الأخر البعض يكمل بعضها
 الأساليب انتماء عن النظر بعض طلابو تناسب التي الأساليب إستخداـ فى حر أنو يشعر
 .اختيار—اختً بدعتٌ إنتقاء – إنتقى مصدر من أصلو الإنتقائية  . .لستلفة تدريس لطرؽ
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 إلى يسعوف الذين الأجنبية اللغات مدرسي إبداع ىو الانتقائية الطريقة ىذه  ظهور
 في اختلافات لجعل الحرية بسنحهم الطريقة ىذه. الأجنبية اللغات تعليم تعلم عملية تبسيط
 .الطرؽ
 أف يتوقع لا لذلك ، طرؽ عدة بتُ بذمع التي التعلم طريقة ىي الإنتقائية  الطريقة
 الانتقائية الطريقة أف القوؿ لؽكن .التعلم في متزايد بشكل كمتحمسة بالدلل الطلاب يشعر
 قبل من كاسع نطاؽ على الانتقائية الطريقة تستخدـ اليـو. التكيف كسهلة مرنة طريقة ىي
 أىداؼ لتحقيق الاحتياجات مع التكيف للمدرس لؽكن الانتقائية الطريقة مع لأنو ، الناس
 .التحديد كجو على كاحدة طريقة استخداـ مثل لستلفة صعوبات لدواجهة الحاجة دكف التدريس
 كىذه ، لرتمعة أك لستلطة طرؽ خلاؿ من طريقة الانتقائية ىذه يقاؿ أف أيضا كلؽكن 
 الطريقة خصائص لتحديد. الأخرل الطرؽ عن لستلفة بالتأكيد ىي كالتي خصائص، لذا الطريقة
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 الددلرة أك الدختلطة الطريقة ىذه. الأخرل الطرؽ في الواردة الامتيازات جميع أخذ ىو الإنتمائية
 بتُ من. كالضعف القوة نقاط من جوانب مع كلد. الأخرل الطرؽ عن بسامنا لستلفة تبدك لا
 التخصيب إجراء في للمعلمتُ الدهنية بالكفاءة مدعومة الطريقة ىذه كانت إذا ، قوتها نقاط
 متزايد بشكل حادة ستكوف الطريقة ىذه في القوة جوانب فإف ، التعلم أساليب في كالابتكار
  .مهنيا تتحقق حتى
احلقيقة  يف ىي املزدكجة الطريقة التوفيقية الطريقة أك املختارة بالطريقة تسمي  قد
جتارب  ك خربات على تعتمد لكنها علمى ك فكرل أساس على تقـو نظرية طريقة ليست
املدرس  حماكلة يف العربية اللغة تعليم يف اخلاصة املدرس طريقة إذف فهي نفسو املدرس
 ك كالتعليم الطالب ظركؼ ك ألحواؿ مناسبة ك سيدرسها الىت املادة لنوع مناسبة طريقة الختيار
 لألذداؼ مناسبة
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 ئية نتقالإ االطريقة ويم اعتبارات في تق.2
: ىناؾ عدة اعتبارات في تقييم الطريقة الانتقائية ، كىي 
الغرض . 1
أف الأىداؼ التي لغب برقيقها في جميع الدواد التعليمية تعطي اللوف للأسلوب  
. الدستخدـ
قدرة الدعلم . 2
إذا كاف الدعلم قد أتقن الدادة التي . تتأثر فعالية تطبيق الأسلوب بشدة أيضنا بددل قدرة الدعلم   
. الدشكلة التالية ىي استخداـ أساليب تعليمية سهلة. يريدىا أك يدرسها ، فقد حل مشكلة
الطلاب . 3





 كالشركط الأكضاع. 4
 الدعلم كحالة الدراسية كالفصوؿ كالددرسة للبناء الدادية الحالة ىو ىنا  كالدقصود
 عند الاعتبار بعتُ الظركؼ تؤخذ أف كلغب ، كالتعلم التعليم عملية حالات خلاؿ كالطلاب
. الطريقة اختيار
 الدرافق. 5
 تسهيل على التدريس كسائل أك التحتية البنية مرافق أك الدرافق توفر سيساعد  كما
 أف لؽكن بحيث انتباىهم كتوجيو الطلاب توجيو كبرستُ ، كالدعلومات التقدلؽي العرض توضيح
 .للتعلم التحفيز إلى يؤدم
 الوقت. 6
 بزصيص إلى الانتباه الدعلم على لغب تطبيقها يتم التي الطريقة كبرديد اختيار  في




 الإنتقائية  الطريقة تطبيق إجراءات. 3
 :يلي ما على الانتقائية الطريقة تطبيق  يؤكد
  في كاسع نطاؽ على تستخدـ التي كالذياكل الكلمات من الدوضوع أك الدادة اختيار يتم. 1
 .اليومية الحياة    
 .ثم إنشاء شفوينا لضوينا تعٌلم. 2
  اللغة من التمكن برقيق إلى تهدؼ كالتي ، الكتابة ، التقليد ، الإستماع بسارين كثتَة. 3
 .تلقائيا    
 .أجنبية لغة ىي دراستها تتم التي اللغة أف إدراؾ مع ، شفهيان  الأكلية القراءة تعلم. 4
 .كالقراءة ، الفهم ، المحادثة كالكتابة:التالي بالتًتيب اللغة إتقاف دراسة تتم. 5
 .كالبصرية السمعية استخداـ. 6
 حفظ المفردات . ج
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 تعريف الحفظ . 1
 ,agajnem(حفظا بدعتٌ- لػافظ- حفظ فى اللغة العربية ىو حفظ إصطلحيا  
الحفظ ىو عبارة عن عملية تلرتيب الوثائق بأنواعها الدختلفة .    )ignudnilem nad arahilemem
فى اكعية الحفظ الدتاحة داخل الارشيف بنظاـ لزدد يضمن سلامتها كلؽكن بدوجبو الوصوؿ 
 .منها بسرعة عند الحاجة
 العقل في إدخالو الحفظ مفهـو لػاكؿ ، كبتَ إندكنيسي قاموس في الحفظ  تعريف
 لداذا "كتابو في الكامل رضوا حكيمتُ كامل نقلها كما كغافتَ زىتَني بحسب. دائمنا لتتذكره
 بشكل قرأه شيء لتذكر تستخدـ طريقة ىو الحفظ مصطلح فإف ، الكرنً القرآف) لضفظ (نذكر
 . كالحديث القرآف حفظ جهود في كاسع نطاؽ على الطريقة ىذه تستخدـ. ىو كما صحيح
 أك حفظها تعتٍ التي" الحفظة "مصطلحات الحفظ يستخدـ ، العربية اللغة  في
 دائما ، حراسة حالة في  ، بعناية لػفظ الذم الشخص ىو الحافظ. حفظها أك صيانتها
                                                             
, المحفوظات اجراءت الحفظ والصياته والفرز والتشننيب فى مؤسسات ومراكز المعلومات العراقية, أمل فاضل عباس   
 .  182.ص, )دون سنة, مجلة كلية الأدب(
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 لػفظوف الذين للأشخاص الحافظ مصطلح يستخدـ. لعملهم دائما يسعوف الذين كالأشخاص
 مقتبس ىو الحافظ مصطلح ، الواقع في. القرآف لزتويات معرفة دكف جزءنا ثلاثتُ الكرنً القرآف
 .)القرآف لحافظ كليس (الصحيحة الأحاديث حفظ الذم النبي صحابة عن
لداذا نذكر "رضو الكاميل في كتابو ,  كما نقلت من قبل كامل الحكيماكفقاؿ سريبرات 
القرآف ، فإف مصطلح الحفظ يسمى أيضا متعمد كمطلوب ، كىذا يعتٍ بوعي كبشكل  )لضفظ(
يقاؿ بوعي كإخلاص ، لأف ىناؾ أيضا أكلئك الذين . حقيقي أف نأخذ في الاعتبار شيئا
ككفقا لو ، فإف الأشياء التي لؽكن أف تساعد في حفظ أك .  يكتسبوف الدعرفة عن غتَ قصد
 :تذكر
  ، قراءتو في أحدىم صوت إذا فاعلية أكثر سيكوف الحفظ عملية في. الحفظ التصويت عند. أ
 .بصمت القراءة لررد ليس أنو يعتٍ كىذا  
  كلكن فشيئنا شيئنا التحفيظ يضيف الذم ، التحفيظ إضافة في للوقت الصحيح التقسيم. ب
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 .مستمر بشكل تنفيذه يتم    
. الحفظ في الصحيحة الطريقة باستخداـ. ج
 :ىي كالحفظ  أما ىدؼ أساليب التذكر
 .أعطيت التي الدفاىيم أك البياناتسراعا تذكر. 1
  مطلوب مفهـو كتشكيل ، جديد كفهم علاقات تكوين في العريضة الدعرفية البنية تقوية. 2
 . انفع جديدة معلومات لتلقي    
 المفردات . 2
 كنوز أك الكلمات من لرموعة ىي الدفردات يسمى ما أك العربية اللغة في  الدفردات
 تفستَ أيضنا لؽكن. معينة لغة من جزءنا تشكل أخرل عرقية أك ما شخص يعرفها التي الكلمات
 بذميع في استخدامها الدرجح كمن الشخص يفهمها التي الكلمات من لرموعة أنها الدفردات
 93
 
 كأما الدفردات في الجملة .إتقانها لغب التي للغة الثلاثة العناصر أحد ىي الدفردات. جديدة جمل
 .فهي مهددة بسياؽ معتُ أك مقاـ معتُ لالؽكن للمعتٌ أف لؼرج عن إطاره
 الأدكات احدل كىي ، الشفهية كاللغة الدكتوبة اللغة في الدفردات ىذه  تيستخدـ
 .بالعربية التحدث على الدرء قدرة لتطوير
 لرموعة ىي الدفردات فإف ، كتابو في سيفوؿ اقتبسو الذم علي كلزمود الخولي  قاؿ
 لؽيز التفريق ىذا. لرانية كاللغة جزء أصغر ىي الكلمة. لغة ستشكل التي المحددة الكلمات من
 أجزاء إلى تقسيمها لؽكن لا لغوية كحدة أصغر ىي )emefroM(. كالدورفيمس الكلمات بتُ
 .نسبينا مستقرة معانيها تكوف كالتي أصغر معتٌ ذات
 ، كالطالب الدعلم بتُ كالتعلم التعليم نشاط تنفيذ يتم حيث الدفردات ىي  الدفردات
. الدفردات إتقاف من الطلاب يتمكن أف إلى تهدؼ مفردات يعطي الدعلم أم
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 كربدا الشخص يفهمها التي الكلمات جميع من كمجموعة الدفردات  تعريف  يتم
 .جديدة جمل لتًكيب تستخدـ
 لأف. للتفكتَ كوسيلة اخر كقت في إنها كما الدعتٌ حمل إدات ىي الدفردات  إف
 كما الدفردات  .يريد ما بكلمات كفكره بالو في خطر ما يعبر ثم يفكر إف يستطيع الدتكلم
 اللغة كفي الكلمات قائمة ىي كشاذلي إلؼوؿ ألفها الإندكنسية – الإلصيليزية القاموس في ذكرت
 .yralubacov( ). ب سميت الإلصيليزية
 فأكثر حرفتُ من تتكوف التي الكلمة أك اللفظ كىي. مفردة  كاحداىا   الدفردات
  .أدة أـ اسما أـ فعلا كانت سواء, معتٌ على كتدؿ
 في الأىم العنصر اعتبارىا إلى اللغويتُ بعض كلؽيل. اللغة عناصر أىم ىي الدفردات 
 موقف في الجملة معتٌ لفهم تؤدل التي رسيئية أحواؿ الدفردات أف الكلاـ  بهذا كالدراد. اللغة
                                                             
, جامعة أم القرى: مكة المكرمة(, طرق تدريس– أسه مداخلة : تعليم اللغة العربية بلغات إخرى, محمود كامل الناقة   
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 في يطبقها أف عليو لابد الفرد حفظها التي كالدفردات  .كالقراءة النص فهم  أكفي الاتصاؿ
 العربية اللغة إلى الإندكنسية اللغة من ترجمة في كتدريبات كالخطابة كالإنشاء اليومية المحادثة
  .كعكسها
 حركؼ نطق على القدرة لديهم تكوف لأف الطلاب توجية ىو الدفرداتتعليم أما 
 غللى كالقدرة صحيج تركيب في ككصفها منها الإشتاؽ طرؽ كمعرفة معناىا كفهم الدفردات
  .الدناسب الدكاف في الدناسبة الكلمات استخداـ
 اللغة أـ األم، اللغة تعلم يف سواء العامل، لغات تعلم يف أساس الدفردات تعلم إف 
 األخرل اللغوية املهارات إتقاف اللغات لدارسي ميكن اؿ كبدكىنا األجنبية، اللغة أـ الثانية،
 ىلا اليت الفرعية املهارات إحدل املفردات تعلم استًاتيجيات تػيعىددُّ  كلذا. بنجاح كلشارستها
 دائرة تعد ٌ إىنا بل اىلدؼ، لٌلغة ً املفردات اكتساب على الدارستٍ قدرات تنمية يف بارز أثر
                                                             
 01.ص ) ،5991و المعارف، : القاهرة ( كمال ابراهيم بدورى، و عبد االله حاتم، طريقة تدريس اللغة الربية،   
 491.  ص,تعليم العربية لغير الناطقين بها, رشدي أحمد طعيمة   
 24
 
 كمنها تعلمها، يف سلبنا تؤثر اللغة دارسي لدل اللغوية قلةالذخرية كإف اللغة، ملتعلمي مهمة
 .العربية اللغة تعلم يف
 ىي اللغة ، الجوىر في لأنو. اللغة من الأصل أك الأساسي الجزء ىي الدفردات أف  قيل
 الكلمات نوع يعرؼ أف لغب الأقل على ، نصنا شخص يفهم عندما. الدفردات من لرموعة
 .عاـ بشكل كالوظائف
 :كلعا ، قسمتُ إلى الدفردات تقسيم لؽكن ، الوظيفة حيث  من
 .الدعجمية الدفردات. 1
. القاموس في معتٌ لذا التي الدفردات ىي  ىذه
 الوظفى الدفردات. 2
 . معينة كظيفة برمل التي الدفردات ىي  ىذه
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 كحسب, اللغوية الدهارات حسب تقسيها كىي , أقساـ أربعة إلى الدفردات  تنقسم
  : يلي فيما نها بيا يأتي . الإستخداـ كحسب التخصص كحسب الدعتٌ
  للفهم مفردات. أ
  .القراءة كمفردات الإستماع مفردات: لعا قسمتُ إلى تنقسم كىي 
  الكلاـ مفردات . ب
  )lamrof ( كموقفية(  ) lamrofnI( عادية لعا قسمتُ إلى تنقسم كىي 
 : )seiralubacov gnitirw(               الكتابة الدفردات .ج
  .كموقفية عادية لعا قسمتُ إلى تنقسم كىي 
   :)seiralubacov laisnetop( كامنة مفردات .د
 . كبرليلة سيقية لعا تنقسم كذالك كىي 
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 للمجتمع العربية العامة الدديرية بذميع لفريق كفقا للموفرات مبادئ عدة  ىناؾ
 :كىي ، الإسلامي
 التًدد مبدأ. 1
 .اليومية الحياة في تستخدـ ما غالبنا التي الكلمات  استخدـ
 التغطية مبدأ. 2
 ليتم الكافية القدرة لديها التي للكلمات معافو  عدة تضمتُ على الكلمة  قدرة
 .اختيارىا
 التعلم مبدأ. 3
 .تعلمو السهل من ليس لأنو لزدد كلمة  عنصر
 تعلم في إليها النظر كلغب الذامة الأشياء من العديد ىناؾ ، الدفردات تعلم  في
 :كىي ، الدفردات
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 كحده يقف لا الدفردات تعليم. 1
 ، الدطالعة بتدريس تتعلق كلكنها مستقل كموضوع الدفردات تدريس يتم  لا
 .كالمحادثة ، كالإنشاء ، كالإستماع
 الدعتٌ من الحد. 2
 ىذا في. الأجنبية اللغة لدتعلمي خاصة صعوبة ىذه. معتٌ لذا يكوف أف لؽكن  كلمة
 لا حتى ، فقط للسياؽ الدناسب الدعتٌ تعليم الدعلم على لغب ، للمبتدئتُ بالنسبة ، الصدد
 .كالذاكرة الطلاب انتباه يكسر
 السياؽ في الدفردات. 3
 معرفة دكف صحيح بشكل فهمها لؽكن لا التي الدفردات الكلمات من  العديد





 الدفردات تدريس في التًجمة. 4
 كلكنو الأسهل ىو إلى اللغة العربية ترجمتها خلاؿ من الكلمات معتٌ تدريس  إف
 عند الطلاب تلقائية من تقلل أف لؽكن ، أخرل أمور بتُ من ، ضعف نقاط عدة على لػتوم
 في الدفردات كل كليس ، الطلاب ذكريات في الارتباط كضعف ، التعبتَات في استخدامها
 باستثناء ، أختَ كحل بالتًجمة يينصىح ، لذا. الأـ اللغة في الدكافئ الحق لذا الأجنبية اللغات
 .إثباتها يصعب التي أك المجردة الكلمات
 الصعوبة مستول. 5
 من ثلاثة إلى الإندكنيسيتُ للطلاب العربية الدفردات تقسيم لؽكن أنو إدراؾ  ينبغي
 :الصعوبة مستول حيث
 الإندكنيسية الكلمات مع تشابو أكجو ىناؾ لأف ، سهلة كلمات .1
 .الإندكنيسية في مرادفات كجود عدـ من الرغم على صعبة ليست التي الكلمات .2
 74
 
 .كالنطق شكلها بسبب سواء حد على الصعبة الكلمات .3
 الدراسات المناسبة . د
 :  نتائج البحوث الدتصلة الطريقة الإنتقائية من بتُ سائر الأبحاث التي أجرتها
 تعلم الدفردات في في الانتقائية الأساليب استخداـ "بالعنواف )5102(توفاتوف كوسية  .1
للعاـ الدراسي   taraB otrekowruP akosratnaB الإبتدائية دار الحكمة  الددرسة
الددرسة  مفردات في تعلم في انتقائية طريقة استخداـ في أنو إلى خلص. " 5102/4102
 من. كالكتابة كالحفظ كالغناء القراءة منها ، طركؽ أربع الإبتدائية دار الحكمة باستخداـ
 في التحمس كيكوف ، اسهل الحفظ للطلاب ، الأربع الطرؽ ىذه استخداـ خلاؿ
. عالية تعلم ركح كلديهم بسرعة بالدلل الطلاب يشعر لا لذلك ، مسركرا التعلم عملية
  ىذه باستخداـ ، توفاتوف كوسية  فيما تقدـ ذكرىا أجرتها التي الأبحاث إلى         استنادنا
  لذلك ، للغاية لطيف التعلم عملية في كالحماس ، اسهل الحفظ للطلاب الأربع الطرؽ         
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 .للتعلم كبتَ حماس كلديهم بسرعة بالدلل الطلاب يشعر لا         
 القدرة زيادة "الأطركحة بعنواف) 2101143032(عزٌة النساء  أجرتو الذم البحث .2
 في "شريكك حق بزمتُ" للعبة الانتقائية الطريقة خلاؿ من العربية باللغة التحدث على
 استنادنا". 2-API عشرة الحادية الصف من كنداؿ الددرسة العالية الحكومية طلاب
 الأكؿ الاجتماع في القيمة متوسط نتائج على الحصوؿ تم ، السابق البحث نتائج على
الأكؿ   الدكرة متوسط ثم ، 95.َ47 ىو الثاني كاللقاء 48.َ7 الأكلى الدكرة من
 الأكؿ الاجتماع في القيمة متوسط كاف بينما. 17.27 ىو عليو الحصوؿ تم الذم
 الثانية الدكرة قيمة متوسط فإف ، 68.68 الثاني الاجتماع ككاف 30.08 الثانية للدكرة
 57.41 من الثانية الدكرة إلى الأكلى الدكرة من زيادة ىناؾ أف بحيث. 34.38 كاف
 تغتَان  الدراسة نتائج إلى الدستندة الاختبارية غتَ البيانات برليل نتائج أظهرت كما. ٪
. عشر كينداؿ من الحادم الدمدرسة العالية الحكومية طلاب لدل السلوؾ في
  عملية برسن أف لؽكن الانتقائية الطريقة ىذه أف ىو أجرم الذم البحث  أما نتائ 
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 .التحدث مهارات في الدقيق شريكك بزمتُ تعلم كخاصة ، العربية اللغة في التعلم         
 هيكال الأفكار. م
 لذا لستلفو طريقة مع التعلم عمليو اف نرل اف لؽكن ، طرحها تم التي النظريات  من
  .الدقدمة الدواد فهم في الطلاب كاف إذا ما أك لصاح على تاثتَ
 ىي الوظائف لديهم الذين لطلاب حفظ الدفردات برسن اف بسكن  التي التعلم  طريقة
 خلاؿ نشاطا أكثر لتكوف للطلاب يسمح الإنتقائية الطريقة ىذه تطبيق. طريقة الإنتقائية
طريقة  تطبيق خلاؿ  من.الطرؽ جميع من مزيج ىي ىذه الطريقة الإنتقائية  لأف.التعلم عمليو
لتًقية الحفظ الدفردات في مادة بيتي فى الفصل السابع بددرسة الثانوية نور  الدتوقع كمن الإنتقائية
 . السلاـ ديلي توكا
 فرضية البحث . ن
 الطلاب برفيظ لػٌسن أف لؽكن الانتقائية الطريقة تطبيق أما فرضية ىذا البحث ىي 
 .9102/8102بددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا عاـ  السابع الفصل في بيتي مادة في
 05
 
 الباب الثالث 
 منهجية البحث 
 التقريب البحث . ا
علػى  قدرتو كزيادة البشرم الإدراؾ لنمو يهدؼ سلوآم نظاـ ىو العلمي  البحث
 .كالمجتمػع للفػرد آرلؽػة حػضارية حيػاة يوفر كبدا الثرل كبرت فوؽ لشا الاستفادة
 الإنتقائية طريقة باستخداـ التعلم عملية لتحستُ لزاكلة عن  ىدؼ ىذا البحث تعبتَ
 يينظر ، لذلك. في الفصل السابع بددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا الدفردات لتًقية حفظ
 صلة ذات أنها على )KTP( الدراسية الفصوؿ إجراء في البحث طريقة أك طريقة استخداـ إلى
 .الدراسة ىذه في
 .مهنية الددرس لتحستُ الدعلم حاجة ىو )KTP( )7002( قاؿ سلاكيم 
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 ذلك في بدا العلمية الكتابة فإف ، الدعلم شهادة تقييم في) 6002 (نور الزماف كفقاؿ  
 أف جدا الدرجح من التي البحوث من نوع ىو )KTP(. تقييمها تم التي احدل البنود ىي )KTP(
 اليومي العمل عن ينفصل لا )KTP( ىو تنفيذه في لأنو ، الددارس في الدعلمتُ معلمو بها يقـو
  .كمعلم 
 أبحاث في الإجرائي البحث يتطور ، التعلم لشارسة في سيما لا ، التعليم لراؿ  فى
 الصف غرفة في تنفيذه يتم عملي بحث ىو )KTP( الجماعي العمل بحث). )KTP الصفية العمل
 .التعلم جودة تقوية أك برستُ بهدؼ )KTP( تنفيذ يتم. التعلم لػدث عندما
 خطوات البحث .ب
 الددرسة في تشخيصي اختبار بإعطاء أكلية دراسة الباحث أجرل ، البحث إجراء  قبل
. البيت  بدواد الدعنية
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 :ىو الدراسة لذذه الإجراء           
 العمل قبل ما. 1
 ىذا يهدؼ. الأكؿ الاختبار إجراء يتم ، الدشكلة لدعرفة. مسبقا التخطيط  قبل
البيت  بدواد الدتعلقة الدسائل حل في للطلاب الأكلية كالصعوبات القدرات برديد الأكؿ الاختبار
. 1 عمل خطة لوضع أساس الاختبار ىذا نتائج استخداـ يتم ثم. 
 :ىي الدرحلة ىذه في الدنفذة  لأنشطة
 الأكلية الاختبارات تقدنً .1
 أكؿ اختبار إجراء .2
 الأكؿ الاختبار من التحقق .3
 الأكؿ الاختبار نتائج برليل .4




 الأولى الدورة. 1
 الأول العمل من التخطيط مرحلة.  أ
 ىذه في. الأكؿ الاختبار اختبار نتائج على بناءن  للعمل التخطيط مرحلة تنفيذ تم    
 :التالية بالأنشطة الباحث يقـو ، الدرحلة
 .الإنتقائية طريقة تستخدـ التي) PPR( التعلم تنفيذ خطة إعداد .1
 .الطلاب تعلم نتائج لرؤية تستخدـ التي الاختبارات أك الأسئلة ترتيب .2
) العمليات (التعلم أنشطة لدراقبة الدلاحظات كرقة إعداد .3
 )الأول الإجراء (العمل تنفيذ مرحلة. ب
 تنفيذ في التالية الدرحلة تتمثل ، جيد بشكل للعمل الدسبق التخطيط إعداد بعد           
 :كىو ، الأكؿ الإجراء
 .ىادئة تعليمية بيئة لإقامة الدعلم يسعى .1
 .قبل من الطلاب يعرفها لم التي كالدركس تعلمها تم التي الدركس بتُ الدعلم يربط .2
 45
 
.  الباحث أعدىا التي التعلم خطة في كما الإنتقائية أساليب باستخداـ التعلم أنشطة إجراء .3
 .كمراقب الدعلم يعمل بينما ، كمعلم الباحث يعمل     حيث
  ، فردم بشكل يتم كالذم 1 التعلم لتنائج اختبارنا الطالب إعطاء يتم 1 العمل نهاية في .4
 . الطلاب حققها التي التعلم نتائج     لدعرفة
 الأولى المرحلة مراقبة. ج
 عملية تكوف عندما أم ، الإجراء تنفيذ مرحلة مع موافقة الدلاحظة ىذه تنفيذ يتم            
 بددرسة  العربية اللغة دراسة في الدعلمتُ قبل من  الدلاحظات تنفيذ يتم. جارية كالتعلم التعليم
 ذلك يتم. للطلاب أسئلة تقدنً خلاؿ من البيانات جمع يتم. الثانوية نور السلاـ ديلي توكا
 . البيت بدواد الدتعلقة الدسائل حل في الطلاب يواجهها التي الصعوبات لدعرفة
 التأمل مرحلة. د
لؽكن  ، البيت مادة على الاختبارات نتائج من جمعها تم التي الدلاحظات بعد              
 باستخداـ البحثي الجهد كاف إذا ما تقييم للباحثتُ لؽكن ، ذلك على علاكة. الدقابلات برليل
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 في الطلاب تعلم نتائج اكتماؿ على الحصوؿ يتم ككيف ، الأقصى الحد ىو الانتقائي الأسلوب
 نتائج استخداـ يتم ثم. الدتخذة العامة الإجراءات من النتائج استخلاص يتم بحيث الدادة
 . القادمة الدكرة في للتخطيط كأساس التفكتَ
 الثانية الدورة
 للدكرة التخطيط يتم حيث ، الأكلى الدكرة تنفيذ نفس ىو الثانية الدكرة تنفيذ  إف
 أنشطة لوحدة نتيجة فهي الثانية الدكرة أما  ،1تأميل  الدكرة نتائج إلى  بالإشارة الثانية
 أكرر سوؼ دكرة. الأكلى الدكرة في تم كما كالتأملات كالدلاحظات الإجراءات كتنفيذ التخطيط
  الإجرائي البحث دكرة لظوذج يلي فيما. التالية الدواد دخوؿ قبل الثانية الدكرة في أخرل مرة
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  دورة بحث الإجراءات الفصل 1.1     صورة 
 
 الإجراء













 المكان ووقت البحث . ج
 كأجريت البحوث بددرسة الثانوية  نور السلاـ ديلي توكا  التي تقع في الشارع ديلي توكا 
.  حتى الانتهاء9102تم إجراء كقت الدراسة من فبراير . مارس الحي ديلي توكا ديلي ستَدانج
كانت مواضيع ىذه الدراسة طلاب الصف السابع بددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا  ، ، 
في حتُ أف الذدؼ من ىذا البحث ىو . 9102/8102الفصل الدراسي الثاني للعاـ الدراسي 
 . تطبيق طريقة الانتقائية لتًقية حفظ الدفردات بددة البيت
 البيانات جمع تقنيات . د





 في البيانات لقياس أداة ىو الاختبار فإف ، التعلم نتائج تقييم كتاب  قاؿ فوركنطا في
. الدظهر من الأقصى الحد إظهار على الدشاركتُ تشجيع يتم ، الصك في الأسئلة على الرد
 .إتقانها أك القدرة حوؿ استنتاجات يعطي يظهر مظهر أقصى
 كانت إذا ما برديد إلى يهدؼ الذم التعلم نتائج اختبار تقدنً تم الدراسة ىذه في 
 .الإنتقائية طريقة إعطائها بعد الدتوسط أساس على زادت قد الطلاب تعلم نتائج
 استخداـ ىو العلمي التحصيل أك الإلصاز مستول عن للكشف الدستخدـ الاختبار 
 أك مهاـ شكل في التعلم لسرجات كتقييم لقياس التعلم نتائج اختبارات .التعلم نتائج اختبار
 .الإلصاز أك للسلوؾ كرمز القيم إنتاج لؽكن بحيث ، الدمتحن قبل من إجراؤىا لغب أكامر
 قبل الاختبارات (الأكلية الاختبارات كىي مفردات ، شكل في ىي الدعطاة الاختبارات 
 ابزاذ بعد الاختبارات (الطلاب تعلم نتائج لقياس اللاحقة كالاختبارات) الإجراء إعطاء
 . الإجراء
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 ىذه تتم حيث الدادية كالتًتيبات البشرية للأنشطة الدنهجية الدراقبة عملية ىي  الدراقبة
 .الحقائق لإنتاج طبيعي نشاط موضع من مستمر بشكل الأنشطة
 كقت في بردث التي كالتغيتَات الأنشطة جميع على ملاحظات ىي تستعمل التي  الدراقبة
 كاجبو يكوف) مراقب (كمراقب الفصل في كالدعلم الطالب يعمل ، الحالة ىذه في. الإجراء ابزاذ
 . التعلم أنشطة أثناء) الدعلم بدكر يقـو الذم (الباحث مراقبة ىو
  مقابلة. 3
 الاتصاؿ أشكاؿ من شكل كىو الأشخاص بتُ التواصل أشكاؿ من شكل ىي  الدقابلة
 كالدستمع الدتكلم دكر تنفيذ يتم الحالة ىذه كفي ، الأفراد بتُ كسائط كسطاء دكف الدباشر
 . متحدن ا الدكر يكوف ما كغالبان  ، بالتناكب
                                                             
 





. الطلاب أجراىا التي الاختبارات نتائج على تركيزنا أكثر أجريت التي الدقابلات  كانت
 . التعلم في الطلاب صعوبات معرفة إلى الدقابلة كقت في قدمت التي الأسئلة تهدؼ
 البيانات تحليل تقنيات. م 
 :يلي كما الخطوات تكوف ، الاختبار نتائج من عليها الحصوؿ تم التي البيانات  لتحليل
 البيانات من الحد. 1
 كترتيبها ، ألعية أقل ىي التي البيانات كتوفتَ ، ، كالتًكيز ، التحديد ، العملية ىذه  في
 كتصنيف اختيار إلى النشاط ىذا يهدؼ. منها كالتحقق النهائية النتائج استخلاص لؽكن بحيث






 البيانات التعرض. 2
 التحليل مرحلة أف يعتٍ لشا. لتقدلؽها جاىزة البيانات تكوف ، البيانات تقليل  بعد
 إلى التوصل جدن ا السهل من يكوف ، البيانات ىذه عرض بعد. البيانات عرض إلى كصلت
 .الدطلوب الإجراء برديد أك نتيجة
 البيانات خابسة. 3
 ، مؤقت استنتاج من تبدأ مراحل على بردث التي الزيادة حوؿ الاستنتاجات تنفيذ  يتم
 في النهائي كالاستنتاج ، كىكذا الثانية الدكرة نهاية في الاستنتاج إلى ، الأكلى الدكرة من مستقاة
 تقونً .الأساس ىي الأكلى كالنتيجة متًابطة الأختَة الاستنتاجات إلى الأكؿ. الأختَة الدكرة
الباحث أجمل النتيجة التي يناؿ الطلاب ثم يقسم بعدد طلاب الفصل حتى , الوظيفة كالإختبار
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 البيانات صحة ضمان تقنية. ن
 البحث خطوات في التثليث استخداـ تم الدراسة ىذه في الواردة البيانات صحة  لضماف
 التي البيانات صحة من للتحقق أسلوب ىو التثليث. كالنتائج كالدعالجة التخطيط كبالتحديد ،
 التثليث إجراء لؽكن. البحث موضوع مع الدقابلات نتائج مقارنة في آخر شيئنا تستخدـ
 فقط يستخدـ لا التثليث ىذا. كالوثائق كالدلاحظات الدقابلات أم ، لستلفة تقنيات باستخداـ
 كجعل البيانات لتعزيز التثليث ىذا كيتم ، لإثرائها أيضا كلكن ، البيانات صحة من للتحقق







  الرابع  الباب
 عرض البيانات وتحليلها 
  تصوير البيانات. أ
  الحالة الأولى لقدرة الطلاب  )1
 البداية في لذا التخطيط تم كالتي ، الطلاب قدرات لتحستُ الدثلى بالجهود البحث ىذا 
 البحث نتائج على بناءن  أنو اتضح. البحث أىداؼ برقيق يتم حتى دكرات عدة في لتنفيذىا
 على للوصوؿ الطلاب تعلم نتائج من فقط دكرتتُ إلى كصل فقد ، بو قاـ الباحث الذم
 . حددتها التي الأىداؼ
 قبل تنفيذ ىذه الإجراءات ، قاـ الباحث بإجراء اختبار أكلي أك غالبنا ما يسمى 
الاختبار التمهيدم للطلاب بدا يصل إلى عشرة أسئلة لتحديد قدرة الطلاب قبل إجراء التعلم 
حيث يهدؼ طرح ىذا السؤاؿ إلى كصف الصعوبات التي . باستخداـ الطريقة الانتقائية







 الاختبار قبل ما مرحلة نتائج. 1جدول  
 غير ناجح ناجح قيمة اسم رقم
  ناجح 07 النساء ظاىرا 1
  ناجح 07 أميليا أمندا 2
 غتَ ناجح  05 عزيز حلينشاه 3
 غتَ ناجح  06 ألصس كيناركو 4
 غتَ ناجح  0 أنطوني كلغايا 5
  ناجح 07 ختَاني الفتَا 6
 غتَ ناجح  06 ديقي 7
  ناجح 08 فاطن دافا 8
 غتَ ناجح  05 فضلي أزىارم ناسوتيوف 9
 غتَ ناجح  0 غالانج بردانا 01
 غتَ ناجح  0 غاليو أمبار بوترم 11
 غتَ ناجح  04 حافظ أريل 21
 غتَ ناجح  06 لزمد بنتانج شهبوترا 31
 56
 
 غتَ ناجح  06 لزمد بركاندم ناسوتيوف 41
 غتَ ناجح  06 نوركؿ 51
 غتَ ناجح  06 نيلا رمضاني 61
  ناجح 07 نوفا دماينتي 71
 غتَ ناجح  06 نابيلا بوترم بلقيس 81
 غتَ ناجح  06 أكبيسوارم 91
  ناجح 07 رزقي 02
 غتَ ناجح  05 ريفانا بريادم 12
  ناجح 07 رزقا نابيلا 22
 غتَ ناجح  06 رافي أمندا 32
  ناجح 08 رزقي بوترم الزىرا 42
  ناجح 07 سيلا نديا لوبيس 52
 غتَ ناجح  05 تيار ألفتُ 62
  ناجح 07 يوغا برامانا 72
عدد النسب 
المئوية للاكتمال الكلاسيكي 
 71 01 0341
 66
 
 %69,26 %30,73 %69,25 
   %30,73
 طالبنا ، بشكل عاـ ، كانت 72 من نتائج الاختبار التمهيدم الذم تم إجراؤه على 
 بدعدؿ 0851نتائج التعلم عن طريق الدفردات لا تزاؿ منخفضة حيث حصلت على لرموع 
 طالبا 01فقط . 0 كأقل قيمة ىي 08أعلى قيمة لنتائج تعلم الطلاب ىي . 15.85
 طالبنا 71يتم دراستهم بدقة ، في حتُ أف أكلئك الذين لم يكملوا ىم  )٪30.73(
 .)٪69.26(
كبالتالي ، .  ٪08   الباحث لػدد معيارا لنجاح الطلاب بطريقة كلاسيكية لا تقل عن 
٪ كحد أدنى ، فإف لصاح التعلم قد برقق ، كلكن 09إذا كصل اكتماؿ التعلم في الفصل إلى 
كفقنا لجدكؿ البيانات . ٪ ، فلن يتحقق لصاح تعلم الطلاب09إذا لم يكتمل التعلم للطلاب في 







 القبلى الاختبار في الطالب تعلم نجاح معايير
لنسبة المئوية      
 للنتائج
 تعلم الطلاب






 عالية جدا - -
 
  09- 08
  08- 07  ة           عالي - -
    لغرم - -
 
  07- 06
   منخفض 01  %30,73
 
  06- 05
 منخفضة جدا 71  %69,26
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 عملية التنفيذ ونتائج الدورة الأولى )2
بناءن على نتائج البحث التمهيدم الذم أكضحو الباحث أعلاه ، من الدعركؼ أف 
العديد من الدشكلات التي لؽكن برديدىا في عملية التعلم ىي الافتقار إلى الاستخداـ الفعاؿ 
   .للطرؽ الدستخدمة في عملية التعلم ، كخاصة تعلم الدفردات
تشمل أنشطة . لتغلب على الدشاكل الدذكورة أعلاه ، إجراء البحوث أمر ضركرم للغاية
 . البحث الإجرائي الدنفذة في الدكرة الأكلى التخطيط كالإجراءات كالإنعكاس كالدلاحظة
 التخطيط الدورة الأولى .1
ستنادنا إلى الدشكلات الدوجودة في الدراسة ، قاـ الباحثوف بإجراء بذربة لحل ىذه  ا
التخطيط الذم يقـو بو . الدشكلة باستخداـ طرؽ انتقائية ، كخاصة في حفظ الدفردات
: الباحثوف ىو
 التي تستخدـ طريقة انتقائية خطة لتنفيذ التعلمتصميم خطة تنفيذ التعلم . أ 
ترتيب الأسئلة أك الاختبارات التي يتم استخدامها لدعرفة نتائج تعلم الطالب . ب 





 الأولى تنفيذ العمل الدورة. 2
تناقش الدكرة الأكلى الدفردات العربية الدتعلقة .  تم تنفيذ الدكرة الأكلى في اجتماعتُ
بعد ذلك ، . بدوضوع الدعبد ، حيث أطبق ىنا طريقة الغناء كطريقة الألعاب كطريقة الكتابة
يسعى الباحث إلى تهيئة بيئة تعليمية مرلػة ، كبعدىا يربط الباحث الدركس السابقة بالدركس 
التي لم تتم دراستها ، كبعد ذلك ينفذ الباحث عملية التعلم كفقنا لدا صممو الباحث في خطة 
تضمنت الخطوات التي أجراىا الباحثوف الأنشطة الأكلية كالأنشطة الأساسية كالأنشطة . الدرس
 .الختامية
 مراقبة الدورة الأولى .1
   الدعلمةنشاطأ. 1   
في كقت تنفيذ الدكرة الأكلى للعمل ، طلب الباحثوف من مدرس اللغة العربية الذم  
الدلاحظات التي تم إجراؤىا . يدرس في الفصل السابع مراقبة الباحثتُ في القياـ بأنشطة التعلم
. لدعرفة نتائج تعلم الطالب باستخداـ الطريقة الانتقائية التي طبقها الباحث






 )جيد جدا(: 4
 مراقبة الورقة الدورة الأولى للمعلم . 3جدول 
 4 3 2 1حول الذي براقب رقم  
    أنشطة الأولى  1
    وتحفيز الطلاب ف تحقيق الأهدا. أ 
   3 3للطلاب  برية طيبة. 1 
   3 3تقدنً أىداؼ التعلم الدراد برقيقها . 2 
   3 3برفيز الطلاب . 3 
    أنشطة ثانيا  2
     المعلومات توفير. أ 
    يوفر الدعلم معلومات للطلاب حوؿ كيفية إجراء الطريقة . 1 
الانتقائية 
   3 3
    تفكير  . ب 
 3 3يعطي الدعلم كرقة الأسئلة للطلاب كيقـو بها شخصينا  
  
    الاقتران . ج 
يطلب الدعلم من الطلاب كتابة الإجابات التي لغيبوف . 1 
عليها 
   3 3
 17
 
   4 3رشد الدعلم الطلاب لفهم الأسئلة الدقدمة . 2 
    مشاركة . د 
يدعو الدعلم الطالب الخطأ للإبلاغ عن الإجابة في . 1 
الدستقبل 
   3 3
اطلب من الطلاب الآخرين تقدنً إجابة صحيحة أك . 2 
خاطئة 
   4 3
    تقدير . م 
   4 4لدعلم يعطي قيمة للطلاب ا. 1 
     الأخرةنشطة لأأ 3
   3 3 كالطلاب لؼتتموف نتائج التعلم كفالدعلم. 1 
 
أنشطة الطلاب  )ب
القياـ بدلاحظات حوؿ أنشطة تعلم الطلاب ، أعد الباحثوف مسبقنا أكراؽ مراقبة  







 مرقبة الورقة الدورة الأولى الطلاب. 4جدول 
 4 3 2 1 حول الذي براقب رقم
   3 3 اسمع كاستمع إلى شرح الدعلم 1
   3 2إيلاء الاىتماـ كالرعاية لصديقو  2
   3 3 مسؤكلية الطالب في إكماؿ كاجباتهم 3
   3 3 التضامن في تبادؿ الأفكار كمناقشة 4
   3 2 فهم الأسئلة التي طرحها الدعلم 5
   4 3 انتبو لنتائج التقييم كردكد الفعل من الدعلم 6
 مرحلة نتائج الدورة الأولى. ج
  في ىذه الدكرة الطلاب  على اختبار تعليمي للدكرة الأكلى يهدؼ إلى معرفة قدرات 
الطلاب بعد ابزاذ إجراء في الدكرة الأكلى كمعرفة موقع الصعوبات التي يواجهها الطلاب في 
 : لؽكن رؤية نتائج قيمة الدكرة الأكلى في الجدكؿ ىي. الإجابة على الأسئلة
 الاختبار الدورة الأولى مرحلة نتائج. 5جدول
 غير ناجح ناجح قيمة اسم رقم
  ناجح 09 النساء ظاىرة 1
 37
 
 غتَ ناجح  05 أميليا أمندا 2
  ناجح 09 عزيز حلينشاه 3
  ناجح 07 ألصس كيناركو 4
 غتَ ناجح  0 أنطوني كلغايا 5
  ناجح 09 ختَاني الفتَا 6
  ناجح 07 ديقي 7
 غتَ ناجح  05 فطن دافا 8
 غتَ ناجح  0   فضلي أزىرم ناسوتيوف 9
 غتَ ناجح  0 غالانج بردانا 01
  ناجح 07 غاليو أمبار بوترم 11
  ناجح 08 حافظ أريل 21
  ناجح 09 لزمد بنتانج شهبوترا 31
  ناجح 08 لزمد بركاندم ناسوتيوف 41
 غتَ ناجح  06 نوركؿ 51
 غتَ ناجح  0 نيلا رمضاني 61
 47
 
  ناجح 09 نوفا دماينتي 71
  ناجح 08 نابيلا بوترم بلقيس 81
  ناجح 07 أكبيسوارم 91
 غتَ ناجح  0 رزقي 02
  ناجح 09 رفانا بريادم 12
  ناجح 09 رزقا نابيلا 22
  ناجح 07 رافي أمندا 32
 غتَ ناجح  0 رزقي فوترم الزىرا 42
  ناجح 08 سيلا نديا لوبيس 52
  ناجح 07 تيار ألفتُ 62
  ناجح 07 يوغا برامانا 72
عدد النسب 
المئوية للاكتمال الكلاسيكي 
 9 81 0061
  %52,95  %66,66  %33,33





 حفظ نتائج زادت عاـ كبشكل ، طالبنا 72 قبل من الأكلى الدكرة نتائج تنفيذ   تم
 09 قيمة ىي عليها الحصوؿ تم قيمة أعلى. ٪52.95 كبدتوسط 0061 بعدد قيم الدفردات
 لم الذين أكلئك أف حتُ في ، أكملوا )٪66.66 (طالبنا 81 على حصل. 0 ىي قيمة كأقل
 لنجاح الدئوية النسبة معايتَ كصف لؽكن ، أعلاه للجدكؿ كفقنا. )٪33.33 (طلاب 9 يكملوا
 :التالي الجدكؿ في الطلاب
 6جدوال 
 الدورة الأولى في الطالب تعلم نجاح معايير
لنسبة المئوية      
 للنتائج
 تعلم الطلاب






 عالية جدا 7  %52,52
 
  09- 08
  08- 07  ة           عالي 4  %41,41
    لغرم 7  %52,52
 
  07- 06
   منخفض 1  %30,30
 
 
  06- 05
 67
 
  05-0 منخفضة جدا 8  %92,92
 جملة 72 001
 
  سانعكا. 4
 بناءن على نتائج الدلاحظات كاختبارات نتائج التعلم التي قاـ بها الباحثوف في الدكرة 
:  ، لؽكن الاستنتاج أفالأكلى
نتائج تعلم الطلاب التي تم الحصوؿ عليها في الدكرة الأكلى إلى أنو لا يزاؿ  .1
لؽكن ملاحظة ذلك من . ىناؾ طلاب لم يصلوا إلى ىدؼ التعلم الدتوقع
٪ 52.95خلاؿ متوسط القيمة التي تم الحصوؿ عليها في الدكرة الأكلى كىي 
 .كما زاؿ ىناؾ العديد من الطلاب الذين لم ينتهوا بعد
لاحظ معلم الفصل نتائج مراقبة الدعلم التي تم الحصوؿ عليها في الدكرة الأكلى  .2
، أنو لغب على الباحثتُ إدارة التعلم في الدواد التي يتم تدريسها على النحو 





 عملية التنفيذ ونتائج الدورة الثانية )ب
 تم تنفيذ الدكرة الثانية على أربع مراحل ، كىي التخطيط ، العمل ، الدلاحظة 
 .، التأمل )الدلاحظة(
 تخطيط الدورة الثانية )1
 عند التخطيط لذذه الدكرة الثانية ، سيقـو الباحث بتصحيح أكجو القصور كالضعف 
 :لذلك قاـ الباحثوف بعمل البدائل التالية. الدوجودة في الدكرة الأكلى
 .تصميم خطط الدركس.  أ
 .قم بإعداد كرقة ملاحظة لتحديد مدل تطبيق مشاركة الطلاب أثناء الدراسة.  ب
 .الاستعداد للاختبارات في شكل أسئلة.  ج
 .الدعلموف أكثر نشاطنا في توجيو الطلاب كتوجيههم.  د





 تنفيذ إجراءات الدورة الثانية )2
 قاـ الباحث بتحديد نقاط الضعف كالقصور ، ثم قاـ بصياغة الدكرة الثانية كمتابعة من 
علاقة على ذلك ، . عقدت الدكرة الثانية في اجتماعتُ أيضنا. خلاؿ إعداد خطة للدكرة الثانية
التعلم باستخداـ  تنفيذ في الدكرة الثانية ، أجرل الباحثوف عملية تعلم كفقنا لدشركع خطة
تتكوف الخطوات الدتخذة من عدة أنشطة ، كىي الأنشطة الأكلية . الوسائط كدعم للتعلم
 .كالأنشطة الأساسية كالأنشطة الختامية
 مراقبة الدورة الثانية/ الملاحظة  )3
 أنشاطة الدعلم ) أ
  في تنفيذ الدكرة الثانية ، طلب الباحثوف من معلمي اللغة العربية الذين يدرسوف في 
الدلاحظات التي أدلى بها من خلاؿ . الفصل السابع مراقبة الباحثتُ في القياـ بأنشطة التعلم
 .النظر في نتائج تعلم الطلاب باستخداـ طريقة الإنتقائية






 .)جيد جدا(: 4
 المعلم مرقبة الورقة الدورة الثانية . 7جدول 
 4 3 2 1حول الذي براقب رقم  
    أنشطة الأولى  1
    وتحفيز الطلاب ف تحقيق الأهدا. أ 
 4 3  للطلاب  برية طيبة. 1 
 3 3  تقدنً أىداؼ التعلم الدراد برقيقها . 2 
 3 4  برفيز الطلاب . 3 
    أنشطة ثانيا  2
    تسليم المعلومات . أ 
    يوفر الدعلم معلومات للطلاب حوؿ كيفية إجراء الطريقة . 1 
الانتقائية 
 3 4  
    تفكير  . ب 
 4 3  يعطي الدعلم كرقة الأسئلة للطلاب كيقـو بها شخصينا  
 08
 
    الاقتران . ج 
يطلب الدعلم من الطلاب كتابة الإجابات التي لغيبوف . 1 
عليها 
 4 4  
 3 3  رشد الدعلم الطلاب لفهم الأسئلة الدقدمة . 2 
    مشاركة . د 
يدعو الدعلم الطالب الخطأ للإبلاغ عن الإجابة في . 1 
الدستقبل 
 3 3  
اطلب من الطلاب الآخرين تقدنً إجابة صحيحة أك . 2 
خاطئة 
 3 3  
    تقدير . م 
 4 4  لدعلم يعطي قيمة للطلاب . 1 
    أنشطة ثالثا   3
 4 4  الدعلمتُ كالطلاب لؼتتموف نتائج التعلم . 1 
 
 الطلاب أنشطة) ب





 الطلاب المرقبة الورقة الدورة الثانية . 8جدول 
 4 3 2 1 حول الذي براقب رقم
 4 3   اسمع كاستمع إلى شرح الدعلم 1
 3 3  إيلاء الاىتماـ كالرعاية لصديقو  2
 4 4   مسؤكلية الطالب في إكماؿ كاجباتو 3
 2 3   التضامن في تبادؿ الأفكار كمناقشة 4
 3 3   فهم الأسئلة التي طرحها الدعلم 5
 4 4   انتبو لنتائج التقييم كردكد الفعل من الدعلم 6
 
 نتائج مرحلة الدورة الثانية . ج
 الدورة الثانية مرحلة نتائج.  9جدول 
 غير ناجح ناجح قيمة اسم رقم
  ناجح 09 النساء ظاىرا 1
  ناجح 001 أميليا أمندا 2
  ناجح 001 عزيز حلينشاه 3
 28
 
  ناجح 001 ألصس كيناركو 4
 غتَ ناجح  0 أنطوني كلغايا 5
  ناجح 001 ختَاني ألفتَا 6
 غتَ ناجح  0 ديقي 7
  ناجح 07 فاطن دففا 8
  ناجح 09 فضلي أزىرم ناسوتيوف 9
  ناجح 07 غالانج بردانا 01
 غتَ ناجح  0 غاليو أمبار بوترم 11
 غتَ ناجح  0 حافظ أريل 21
  ناجح 001 لزمد بنتانج شهبوترا 31
  ناجح 001 لزمد بركاندم ناسوتيوف 41
  ناجح 08 نوركؿ 51
  ناجح 001 نيلا رمضاني 61
  ناجح 001 نوفا دماينتي 71
  ناجح 001 نبيلا بوترم بلقيس 81
 38
 
  ناجح 09 أكبيسوارم 91
 غتَ ناجح  0 رزقي 02
  ناجح 001 ريفانا بريادم 12
  ناجح 001 رزقا نبيلا 22
  ناجح 08 رافي أمندا 32
  ناجح 001 رزقي بوترم الزىرا 42
  ناجح 001 سيلا ناديا لوبيس 52
  ناجح 09 تييار ألفتُ 62
  ناجح 001 يوغا برامانا 72
عدد النسب 
المئوية للاكتمال الكلاسيكي 
 5 22 0602
 %15,81 %84,18 %92,97 
   %84,18
 
 شخصنا 22  تم العثور على نتائج أنشطة اختبار ما بعد الدكرة الثانية التي تم إجراؤىا على 
أك " غتَ مكتمل" أشخاص 5٪ ، بينما تم إعلاف 48.18أك " مكتملتُ"تم إعلانهم 
  ٪92.67في الدكرة الثانية ، كاف متوسط درجة الطلاب . ٪15.81
 48
 
 كفقنا للجدكؿ أعلاه ، لؽكن كصف معايتَ النسبة الدئوية لدعدؿ لصاح الطلاب في 
 :  الجدكؿ التالي
 01جدوال 
 الدورة الثانية    في الطالب تعلم نجاح معايير
لنسبة المئوية      
 للنتائج
 تعلم الطلاب






  001-09 عالية جدا 31 41,84
  09-08  ة           عالي 4 18,41
  08-07    لغرم 2 40,70
  07-06   منخفض 2 40,70
  06-0 منخفضة جدا 5 15,81
 جملة 72 001
 
انعكاس ) 4
يتم التفكتَ من قبل الباحثتُ كالدعلمتُ بعد تنفيذ الدلاحظات كالتقييمات في أنشطة  
من الدعركؼ . نتائج ىذا الانعكاس ىي في شكل زيادة أكبر مقارنة بالدكرة الأكلى. الدكرة الثانية
 58
 
٪ كبستاز 84.18أف تنفيذ دكرة التعلم الثانية ىو أف درجة الاكتماؿ التي تم برقيقها تصل إلى 
لأف . قرر الباحث عدـ مواصلة تنفيذ الإجراء في الدكرة القادمة. بتجربة اكتماؿ التعلم الجيدة
الباحثتُ الدستهدفتُ في ىذه الدراسة قد برققوا جيدن ا ، أم زيادة نتائج تعلم الطلاب في حفظ 
 . الدفردات
 حسن نتائج تعلم الطالب في الدورة الأولى والدورة الثانية  ) ج
بناءن على تطبيق عملية التعلم الدنفذة في الدكرة الأكلى كالدكرة الثانية باستخداـ الطريقة  
 . الانتقائية الدؤثرة في زيادة حفظ الدفردات
 نتائج تعلم الطلاب. 11جدول 




 قيمة  نتائج
 2الدورة 
 زيادة  نتائج
 النتائج
 02 - 09 02 09 07 النساء ظاىرا 1
 05 05 001 - 05 07 أميليا أمندا 2
 05 01 001 04 09 05 عزيز حلينشاه 3
 04 03 001 01 07 06 ألصس كيناركو 4
 - - - - - - أنطوني كلغايا 5
 03 01 001 02 09 07 ختَاني ألفتَا 6
 - - - 01 07 06 ديقي 7
 01 01 07 - 05 08 فاطن دففا 8
 68
 
فضلي أزىارم  9
 ناسوتيوف
 09 09 09 - - 05
 07 07 07 - - - غالانج بردانا 01
 07 - - 07 07 - غاليو أمبار بوترم 11
 04 - - 04 08 04 حافظ أريل 21
لزمد بنتانج  31
 شهبوترا
 04 01 001 03 09 06
لزمد بركاندم  41
 ناسوتيوف
 04 02 001 02 08 06
 02 02 08 - 06 06 نوركؿ 51
 001 001 001 - - 06 نيلا رمضاني 61
 03 01 001 02 09 07 نوفا دماينتي 71
نابيلا بوترم  81
 بلقيس
 02 02 001 02 08 06
 03 02 09 01 07 06 أكبسوارم 91
 - - - - - 07 رزقي 02
 05 01 001 04 09 05 رفانا بريادم 12
 03 01 001 02 09 07 رزقا نبيلا 22
 02 01 08 01 07 06 رافي أمندا 32
 001 001 001 - - 08 رزقي بوترم الزىرا 42
 03 02 001 01 08 07 سيلا نديا لوبيس 52
 04 02 09 02 07 05 تيار ألفتُ 62
 03 03 001 - 07 07 يوغا برامانا 72
 78
 
 0211 076 0602 014 0061 0341 جملة  
 84,14 18,42 92,67 81,51 52,95 69,25 متوسطة 
 
 بناءن على الجدكؿ أعلاه ، كانت ىناؾ زيادة كبتَة للغاية في نتائج التعلم قبل كبعد تنفيذ 
ىذا كاضح جدن ا عندما لا تزاؿ نتائج تعلم الطلاب في . التعلم باستخداـ الطريقة الانتقائية
في الدكرة الأكلى من نتائج . 69.25تفتقر إلى متوسط قيمة  )قبل الاختبار(الاختبار الأكلي 
بينما في . 0061 كزيادة في القيمة 52.95تعٌلم الطلاب ، زادت النتائج عن السابق بدتوسط 
 ، بحيث إجمالي الزيادة 0602 بزيادة قدرىا 92.67الدكرة الثانية حصلت على متوسط قيمة 
 .84.14 أك 0211الإجمالية للاختبار التمهيدم ، بلغت الدكرة الأكلى كالدكرة الثانية 
 مناقشة نتائج البحوث )ج
 : بناءن على الوصف أعلاه ، لؽكن ذكر نتائج البحث
نتائج بحث الفصل الدراسي الذم أجرم في الفصل السابع من  مدرسة  .1
الثانوية نور السلاـ ديلي توكا كالتي أجريت في دكرتتُ ، بناءن على النتائج 
كبرليل البيانات التي تم إجراؤىا ، أظهرت أف تطبيق طريقة الانتقائية أثبت أنو 
قادر على برستُ الحفظ كشعر الطلاب بالحماس الشديد عندما الباحث 
 88
 
استخدـ ىذه الطريقة دكف أف يشعر أم شخص بالدلل ، لكن ىذه الطريقة 
لشتعة للغاية لدل الطلاب في برستُ نتائج تعلم اللغة العربية ، كخاصة في 
 .برستُ حفظ الدفردات
 لؽكن رؤية برستُ نتائج تعلم الطلاب من خلاؿ تطبيق الأساليب الانتقائية الدستندة 



















































 ينسبة الكامل نتائج الطلاب الكلاسيك
نسبة غير 
 ناجح
غير  نسبة ناجح
 ناجح
 رقم إختبارات  ناجح
 1  ر  اختبا 01 71  %69,26  %3073
 2  الأكلى الدكرة  81 9  %33,33  %66,66
 5  %15,81 84,18
 














بالنسبة للطلاب الذين لم يكملوا نتائج التعلم ، فقد الطفضت النسبة الدئوية  .2
كالدكرة الثانية  )٪33.33(كالدكرة الأكلى  )٪69.26(للاختبار التمهيدم 
 بعد أف استعرض الباحثوف خلاؿ البحث في الفصل السابع . )٪15.81(
عملية التعلم للطلاب الذين لم يكملوا بددرسة الثانوية نور السلاـ ديلي توكا 
 طلاب ككاف ذلك بسبب قلة الاىتماـ 5نتائج التعلم في الدكرة الثانية ، بلغ 












 الباب الخامس 
 الخاتمة 
 الخلاصة . أ
 بناءن على أكصاؼ الدلاحظات كجمع البيانات ، لؽكن عندئذو طرح بعض الاستنتاجات 
 :من ىذه الدراسة على النحو التالي
زيادة حفظ الدفردات في الفصل السابع باستخداـ الطريقة الإنتقائية التي تم  .1
 طلاب ، كبعد دخوؿ الدكرة الأكلى بلغ 01الحصوؿ عليها قبل تطبيق الطريقة 
 شخصنا اجتازكا الطريقة التي 22 طالبنا بزرجوا كبعد دخوؿ الدكرة الثانية 81
 .تقدمت بها
عملية التعلم التي أطبقها خاصة في حفظ الدفردات باستخداـ الطريقة  .2
الانتقائية التي يشعر بها الطلاب متحمسة كمثل الطريقة التي أستخدمها ، 
 .كىذا لؽكن أف لػفز الطلاب على برستُ نتائج التعلم الخاصة بهم
زيادة حفظ الدفردات في الفصل السابع بعد عملية التعلم كالنتائج باستخداـ  .3
 ك 66الطريقة الانتقائية زادت من نتائج التعلم في الدكرة الأكلى بدتوسط قيمة 
 شخصنا بينما بلغ عدد الطلاب غتَ 81 كالطلاب الذين أكملوا 66
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علاكة على ذلك ، زاد متوسط قيمة نتائج تعلم .  أشخاص9الدكتملوف 
 22 مع إكماؿ الطلاب لدا لرموعو 84.18الطلاب في الدكرة الثانية بدقدار 
ىذا يدؿ على .  أشخاص5شخصنا بينما بلغ عدد الطلاب غتَ الدكتملة 
 .زيادة خاصة في حفظ الدفردات بعد تنفيذ الأساليب الانتقائية
 الإقتراحات . ب
 استنادنا إلى نتائج البحث الذم أجرم في ىذه الدراسة ، كخاصةن الأبحاث العملية 
 :للفصل الدراسي ، لدل الباحث عدة الإقتًاحات ، كىي
بالنسبة لدعلمي اللغة العربية ، لؽكن استخداـ لرموعة متنوعة من الأساليب في عملية  .1
التعلم ، خاصةن الطريقة الانتقائية كحل لتحستُ تعلم اللغة العربية ، كخاصة حفظ 
 .الدفردات ، لأف الطلاب يفضلوف التعلم بطرؽ متنوعة
بالنسبة للطلاب ، من خلاؿ استخداـ ىذه الطريقة الانتقائية في عملية التعلم ، من  .2
 .الدتوقع أف يشارؾ الطلاب بنشاط أكبر
 بالنسبة للباحثتُ الآخرين ، الذين يستخدموف ىذه الطريقة الانتقائية في حفظ تعلم 
الدفردات ليكونوا قادرين على تقدنً ابتكارات أفضل كتعلم اللغة العربية ، فإنهم يشعركف 
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 مدرسة الثانوية نورك السلاـ ديلي تواا 
 
 





 تطبيق طريقة الغناء
 
 





 تطبيق طريقة الإملاء
 
 
 2 كدكرة 1إختبار دكرة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 
SIKLUS II 
Satuan Pendidikan : MTs Nurus Salam Deli  Tua 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/II 
Materi Pokok/ Topik : يتيب 
Pertemuan Ke- :  III Dan IV 
Alokasi Waktu           :   3 x 40 Menit 
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dan keberadaannya 
KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR : 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
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2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan Tema : يتيب 
baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
1  Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang tema:  
يتيب 
2  Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang tema: 
يتيب 
3  Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
tentang topik 
يتيب 
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 





D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menkomunikasikan tentang 
Tema:  
  يتيب siswa dapat menirukan, memperagakan dan menunjukkan gambar dengan 
benar. 
E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 
 
 تادرفم:  يتيب  
Selimut  رٌراثَث دِد 
Ruang- Ruang  رٌةثَفرْرغُغ 
Kolam  رٌةثَكرْردِب 
Sayur- Sayuran  رٌتاثَوثَررْضغُخ 
Ruang Keluarga  ثَس رْوغُلغُجرْلا غُةثَفرْرغُغ 
Ruang Belajar  دِةثَرثَكا ثَذغُمرْلا غُةثَفرْرغُغ 
Ruang Makan  دِلثَكثَلأا غُةثَفرْرغُغ 
Ruang Tidur  دِمرْو ـنلا غُةثَفرْرغُغ 
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Dapur  رٌ ثَبرْطثَم 
Bantal  رٌةثَداثَسثَو 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 
1. ScientificMethod (metode ilmiah) 
2. Metode Eklektik 
3. Metode bernyanyi  
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 




1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 





Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 






Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, bahasa Arab yang   
diperdengarkan tentang يتيب menggunakan metode eklektik  
2 Siswa menirukan pelafalan kata bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.Siswa mengamati gambar sesuai dengan kata yang disajikan 
Menanya dengan santun 
4.Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata bahasa 
   Arab tentang تييب  baik secara individu maupun kelompok 
5.Siswa menanyakan kepada guru materi tentang تييب yang belum 
   dipahami  
Mencoba dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi tentang baity  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata yang diperdengarkan 
8. Siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
     disajikan. 





Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
9.  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata yang 
     diperdengarkan. 
11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
      diperdengarkan. 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
12. Siswa melafalkan kata bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13. Siswa melafalkan bahasa Arab tentang gambar beserta artinya. 
14. Siswa memperagakan sesuai dengan kata yang diperdengarkan 
Penutup      
(10 menit) 
1.  Guru meminta siswa mengulangi kata tentang baity  
      yang telah diajarkan 
2.  Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
      sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang istima’ 
yang terdapat dalam buku. 
5.   Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6.  Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
Tugas Terstruktur (20 menit) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada 
materi 
1. Memperhatikan arahan guru 
2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai 
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
2. Memberikan instruksi kepada siswa 
untuk siap melakukan tugas terstruktur 
3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
4. Mengarahkan siswa untuk menyilang 
pilihan yang tepat dari pilihan yang 
tersedia berupa (kata, frasa dan 
kalimat) sesuai yang diperdengarkan 
5.Mengarahkan siswa untuk 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
6.Mengarahkan siswa untuk 
menunjukkan gambar sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
instruksi 
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diperdengarkan. 
4.Memilih jawaban yang tepat dari pilihan 
yang tersedia sesuai kata, frasa atau 
kalimat yang diperdengarkan oleh guru 
baik langsung atau tidak langsung 
(rekaman) 
5.Siswa memperagakan sesuai dengan 
bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang 
diperdengarkan 
6.Siswa memilih/menunjukkan gambar 
sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diperdengarkan 
 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan mendengarkan kosa kata mengenai baiti di youtube.  
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
1. Media   : Papan tulis 
2. Alat/Bahan  : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku LKS  
I. PENILAIAN : 
1. Bentuk Test  : Essai 
2. Teknik Penilaian  : Tertulis 
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3. Instrumen Penilaian:  
Skor Uraian Soal  
10 ا .  بطم ......................... :  
10 ب .راثَث دِد.........................  
10 ت. رٌةثَفرْرغُغ..........................  
10 ث. رٌةثَكرْردِب...........................  
10 ج  . غُتاثَوثَررْضغُخ...................  
10 ح .س رْوغُلغُجرْلا غُةثَفرْرغُغ................  
10  خ. دِةثَرثَكا ثَذغُمرْلا غُةثَفرْرغُغ................  
10 د . ثَلثَكثَلأا ةثَفرْرغُغ..................  
10 ذ . دِمرْو ـنلا غُةثَفرْرغُغ..................  
10 ر . رٌةثَداثَسثَو....................   
Pedoman Penskoran :  
 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  
       -----------------------------  X 100 %  
       Total Skor Keseluruhan 
 
 
    Mengetahui  
     Kepala Sekolah Mts Nurussalam Guru Mapel Bahasa Arab   Mahasiswa 




        
      Hj. Yohani Rangkuti, S.Pd.I       Nadrah Hasina Tanjung    Badrul  Aman Nasution







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( R P P ) 
SIKLUS I 
Satuan Pendidikan : MTs Nurus Salam Deli  Tua 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII/II 
Materi Pokok/ Topik : يتيب 
Pertemuan Ke- :  I Dan II 
Alokasi Waktu           :   3 x 40 Menit 
A.  KOMPETENSI INTI : 
KI.1.   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI.2.  Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dan keberadaannya 
KI.3.  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
KI.4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori 
B. KOMPETENSI DASAR : 
2.1  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam semangat belajar 
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2.2  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
2.3  Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4  Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan Tema : يتيب 
baik secara lisan maupun tulisan. 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI : 
1  Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diperdengarkan tentang tema:  
يتيب 
2  Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan tentang tema: 
يتيب 
3  Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
tentang topik 
يتيب 
4  Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 





D. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menkomunikasikan tentang 
Tema:  
  يتيب siswa dapat menirukan, memperagakan dan menunjukkan gambar dengan 
benar. 
E. MATERI POKOK/ESENSIAL : 
 
 تادرفم:  يتيب  
Meja  رٌة ثَدثَضرْندِم 
Kursi  يٌّي دِسرْرغُك 
Gambar  رٌةثَررْوغُض 
Ember  رٌورْلثَد 
Teras  رٌءاثَندِف 
Pagar  رٌررْوغُس 
Kebun  رٌةثَقـرْي دِدثَح 
Ikan-ikan  رٌكاثَم رْسثَا 
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Buku-Buku  رٌبغُتغُك 
Saya Belajar  غُم لثَعـثَتثَا 
 
F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN : 
1. ScientificMethod (metode ilmiah) 
2. Metode Eklektik 
3. Metode bernyanyi  
G. KEGIATAN PEMBELAJARAN : 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
Tahapan 
Pembelajaran 




1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
3. Guru mengabsen siswa 
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
5.Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang 
sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
6.Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan yang 
dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD 
yang akan dicapai 
7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan 
tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan serta bentuk tes 
dan tugas selesai pembelajaran yang akan dilaksanakannya. 
Siswa dengan khidmat dan santun 





Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
2. membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 
3. mendengarkan guru mengabsen 
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari 
dengan serius 






Mengamati dengan teliti 
1. Siswa mengamati pelafalan kata, bahasa Arab yang   
diperdengarkan tentang يتيب menggunakan metode eklektik  
2 Siswa menirukan pelafalan kata bahasa Arab yang diperdengarkan 
3.Siswa mengamati gambar sesuai dengan kata yang disajikan 
Menanya dengan santun 
4.Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata bahasa 
   Arab tentang تييب  baik secara individu maupun kelompok 
5.Siswa menanyakan kepada guru materi tentang تييب yang belum 
   dipahami  
Mencoba dengan penuh semangat 
6.  Siswa melafalkan materi tentang baity  
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakan sesuai dengan 
bunyi kata yang diperdengarkan 
8. Siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai gambar yang 
     disajikan. 





Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 
9.  Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata yang 
     diperdengarkan. 
11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat yang 
      diperdengarkan. 
Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung jawab. 
12. Siswa melafalkan kata bahasa Arab sesuai dengan gambar 
13. Siswa melafalkan bahasa Arab tentang gambar beserta artinya. 
14. Siswa memperagakan sesuai dengan kata yang diperdengarkan 
Penutup      
(10 menit) 
1.  Guru meminta siswa mengulangi kata tentang baity  
      yang telah diajarkan 
2.  Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran yang 
      sudah disampaikan 
3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal yang 
terkait dengan topik materi dalam bahasa Arab. 
4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang istima’ 
yang terdapat dalam buku. 
5.   Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 
6.  Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan memberi 
salam 
 
Tugas Terstruktur (20 menit) 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada 
materi 
1. Memperhatikan arahan guru 
2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai 
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Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 
2. Memberikan instruksi kepada siswa 
untuk siap melakukan tugas terstruktur 
3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan. 
4. Mengarahkan siswa untuk menyilang 
pilihan yang tepat dari pilihan yang 
tersedia berupa (kata, frasa dan 
kalimat) sesuai yang diperdengarkan 
5.Mengarahkan siswa untuk 
memperagakan sesuai dengan bunyi 
kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
6.Mengarahkan siswa untuk 
menunjukkan gambar sesuai dengan 
bunyi kata, frasa dan kalimat yang 
diperdengarkan 
instruksi 
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diperdengarkan. 
4.Memilih jawaban yang tepat dari pilihan 
yang tersedia sesuai kata, frasa atau 
kalimat yang diperdengarkan oleh guru 
baik langsung atau tidak langsung 
(rekaman) 
5.Siswa memperagakan sesuai dengan 
bunyi (kata, frasa dan kalimat) yang 
diperdengarkan 
6.Siswa memilih/menunjukkan gambar 
sesuai dengan bunyi (kata, frasa dan 
kalimat) yang diperdengarkan 
 
Tugas Tidak Terstruktur 
Membiasakan mendengarkan kosa kata mengenai baiti di youtube.  
 
H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
1. Media   : Papan tulis 
2. Alat/Bahan  : Gambar/tulisan Kertas 
3. Sumber Belajar : Buku LKS  
I. PENILAIAN : 
1. Bentuk Test  : Essai 
2. Teknik Penilaian  : Tertulis 
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3. Instrumen Penilaian 
Skor Uraian Soal  
10   ا . رٌة ثَدثَضرْندِم .........................   
10 ب . ُّي دِسرْرغُك.........................  
10 ت. رٌةثَررْوغُص..........................  
10 ث. رٌورْلثَد...........................  
10 ج  . رٌءاثَندِف...................  
10 ح . رٌررْوغُس................  
10  خ. رٌةثَقـرْي دِدثَح................  
10 د . رٌكاثَم رْسثَا..................  
10 ذ . رٌبغُتغُك..................  
10 ر . غُم لثَعـثَتثَا....................   
Pedoman Penskoran :  
 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan  
       -----------------------------  X 100 %  
       Total Skor Keseluruhan 
 
 
    Mengetahui  
     Kepala Sekolah Mts Nurussalam Guru Mapel Bahasa Arab   Mahasiswa 




        
      Hj. Yohani Rangkuti, S.Pd.I         Nadrah Hasina Tanjung  Badrul  Aman Nasution







SETELAH MELAKUKAN PERBAIKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Nama  : Badrul Aman Nasution 
Nim             : 32154073 
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 
A. Refleksi Komponen Pembelajaran  
1. Apakah kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan sesuai dengan indikator 
yang saya tentukan?  
Jawab:  
Kegiatan yang saya lakukan telah sesuai dengan indikator yang saya buat.  
Hal ini terjadi karena:  
Indikator yang saya buat saya sesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa.  
2. Apakah materi yang telah saya sajikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? 
Jawab:  
Materi yang saya sajikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan 
mengikuti materi yang diajarkan di buku yang dipakai siswa.  
Hal ini terjadi karena:  
Saya sudah memahami perkembangan siswa tersebut.  
3. Apakah media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan indikator yang 
saya buat?  
Jawab:  
Media pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan indikator yang telah saya 
buat.  
Hal ini terjadi karena:  
Saya selalu memotivasi siswa tersebut dengan saya membuat media 






4. Bagaimana reaksi siswa terhadap metode pembelajaran yang saya lakukan?  
Jawab:  
Reaksi siswa terhadap metode pembelajaran yang saya gunakan siswa sangat 
cukup tertarik dan antusias dalam pembelajaran.  
5. Apakah alat penilaian yang saya gunakan sudah sesuai dengan tingkat 
kemampuan siswa?  
Jawab:  
Alat penilaian yang saya gunakan sudah sesuai dengan tingkat kemampuannya.  
Hal ini terjadi karena:  
Alat penilaian tersebut dapat mengukur kemajuan belajar siswa.  
B. Refleksi Proses Kegiatan 
1. Apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya 
susun? 
Jawab:  
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan telah saya lakukan sesuai 
RPP yang saya buat.  
Hal ini terjadi karena:  
Saya melaksanakannya sesuai dengan RPP yang saya susun sebagai pedoman 
pembelajaran.  
2. Apakah kelemahan- kelemahan saya dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran ?  
Jawab:  
Pada umumnya tidak ada kelemahan dalam melaksanakan kegiatan namun perlu 
saya tingkatkan saja dalam penggunaan media dan pengelolaan kelas.  
3. Apa saja penyebab kelemahan saya tersebut?  
Jawab:  
Karena penataan kegiatan yang saya lakukan kurang menarik bagi siswa begitu 
juga dengan penggunaan media dan pengelolaan kelasnya.  




Saya akan membuat kegiatan berikutnya, akan tetapi dalam hal penggunaan 
media dan pengelolaan kelas akan saya tentukan dengan variasi yang menarik.  
5. Apakah kekuatan saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran?  
Jawab:  
Seluruh indikator yang saya pilih dan saya tentukan menunjukkan seluruh 
kemampuan bidang pembelajaran.  
6. Apakah penyebab kekuatan saya dalam merancang pembelajaran?  
Jawab:  
Kekuatan saya, saya memahami isi dari setiap indikator yang sudah saya 
tentukan yang saya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun 
kegiatan penutup.  
7. Apakah penyebab kekuatan saya dalam melaksanakan pembelajaran?  
Jawab:  
Kekuatan saya, saya akan tetap mengikuti langkah- langkah kegiatan yang sudah 
saya buat.  
8. Hal- hal unik apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang saya 
lakukan?  
Jawab:  
Hal- hal unik yang yang terjadi  dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan 
siswa siswi mau melakukan kegiatan yang saya berikan, walaupun hasilnya 
kurang begitu memuaskan tetapi dalam prosesnya sudah terjadi pembelajaran.  
9. Apakah saya mempunyai alasan yang dapat saya dipertanggungjawabkan dalam 
pengambilan keputusan dan tindakan mengajar yang saya lakukan ?  
Jawab:  
Saya mempunyai alasan dengan alasan saya paham terhadap tingkat kemampuan 
setiap siswa dan pengambilan keputusan tindakan mengajar yang saya lakukan 
saya melaksanakan sesuai dengan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah (MTS) 
10. Bagaimana reaksi siswa terhadap pengelolaan kelompok yang saya lakukan? 
Jawab:   
Perlakuan saya terhadap siswa lebih menunjukkan kesabaran, dengan  cara apa 
saya mengatasi itu? Dengan cara saya sudah memahami apa yang perlu saya 
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perbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan, dalam hal memotivasi siswa perlu 
ditingkatkan agar siswa lebih paham terhadap kegiatan yang direncanakan.  
 
11. Apakah siswa dapat menangkap penjelasan yang saya berikan?  
Jawab:  
Ya, siswa dapat menangkap apa yang saya berikan.  
Hal ini terjadi karena:  
Penjelasan yang saya berikan sudah menunjukkan pemahaman meskipun ada 
beberapa siswa yang belum termotivasi untuk melakukan tugas yang saya 
berikan.  
12. Bagaimana reaksi siswa terhadap penilaian yang saya berikan? 
Jawab:   
Reaksi siswa terhadap penilaian yang saya berikan siswa merasa senang karena 
hasil karyanya punya nilai dan dihargai walaupun siswa hanya mengetahui 
bahwa mereka sudah melakukan hal yang tertarik.  
13. Apakah penilaian yang saya berikan sesuai dengan indikator yang saya 
terapkan? 
Jawab:  
Ya, penilaian yang saya berikan sesuai dengan indikator yang saya terapkan.  
Hal ini terjadi karena:  
Indikator yang saya terapkan dan penilaian yang saya berikan pada siswa sudah 
menunjukkan kemampuan siswa.  
14. Apakah siswa telah mencapai indikator kemampuan yang telah ditetapkan?  
Jawab:  
Pada umumnya meskipun ada beberapa siswa yang harus dibimbing.  
Hal ini terjadi karena:  
Saya masih perlu mengembangkan kembali indikator yang telah saya buat 
dengan cara mengulang kembali kegiatan tersebut agar beberapa siswa yang 
belum mampu mencapai indikator tersebut dapat menunjukkan kemampuan.  
15. Apakah saya telah dapat mengatur dan memanfaatkan waktu pembelajaran 




Saya telah dapat mengatur dan menggunakan waktu kegiatan dengan baik.  
Hal ini terjadi karena:  
Sudah saya rencanakan dan waktu kegiatan sudah sesuai dengan metode yang 
ditentukan.  
16. Apakah kegiatan penutup yang saya lakukan dapat meningkatkan penguasaan 
siswa terhadap materi yang disampaikan?  
Jawab:  
Kegiatan penutup yang saya lakukan sudah dapat meningkatkan penguasaan 
siswa terhadap materi yang saya sampaikan.  
Hal ini terjadi karena:  
Siswa melakukan kegiatan sesuai penjelasan yang sudah saya rancang dan 
dilaksanakan sekaligus pada kegiatan penutup saya memberikan umpan balik 











 الإختبار القبل 
  : الاسم 
  : الفصل 
 اللغة العربية : المادة 
ترجيم إلى باللغة الإندونسيا  
: ...............  صُ  ْ َةٌ . 6: ...........    ِمْنَضَدة ٌ. 1
:................ سصُ ْ ٌ  .7:............    أَْسَمٌك   .2
: ............... كصُْرِسييٌّ .8:...........     كصُ تصٌُب  . 3
: ...............  َِد ْ َةٌ .9:...........     اَتََعلَّمصُ  . 4
: .................  َْل  ٌ. 1:............    فِنَاٌء   . 5
 
 





 بلىبه للإختبار القا الاجيحمفات
 إصابة مفاتيح  الاجابه
 01    ajem : ِمْنَضَدةٌ . 1
 01 naki -naki: أَْسَمٌك   . 2
 01 ukub -ukub    :  كصُتصُب ٌ.3
 01 rajaleb ayas    :  اَتََعلَّمصُ .4
 01 saret      :فِنَاء ٌ. 5
 01  otof /rabmag  : صُ  ْ َةٌ . 6
 01  ragap  : سصُ ْ ٌ  .7
 01 isruk   :كصُْرِسييٌّ . 8
 01  namat    : َِد ْ َةٌ . 9









 الإحتبار البعد للدورة الأولى
 : الاسم 
 : الفصل 
 اللغة العربية : المادة 
ترجيم إلى باللغة الإندونسيا  
: ............... غغُررْفثَةغُ الأثَكثَلثَ . 6: ...........    غغُررْفرٌ . 1
 :................  غغُررْفثَةغُ النـ ورْ مدِ .7:............    بدِررْكثَةرٌ   .2
: ............... مثَطرْبثَ رٌ .8 :...........    خثَضرْرثَوثَاترٌ .3
: ............... ودِسثَادثَةرٌ .9 :...........   غغُررْفثَةغُ الرْجغُلغُورْ سدِ . 4
: ................. ثثَاررٌ ددِ . 1  :............   غغُررْفثَةغُ الرْمغُذثَ اكثَرثَةرٌ . 5
 




 بعد في الدورة الأولىبه للإختبار الا الاجيحمفات
 إصابة مفاتيح  الاجابه
 01 gnauR -gnauR          : غغُررْفرٌ . 1
 01 maloK           : بدِررْكثَةرٌ . 2
 01  naruyaS :خثَضرْرثَوثَاترٌ      .3
 01  agrauleK gnauR :غغُررْفثَةغُ الرْجغُلغُورْ سدِ  .4
 01 rajaleB gnauR   : غغُررْفثَةغُ الرْمغُذثَ اكثَرثَةرٌ . 5
 01  nakaM  gnauR:غغُررْفثَةغُ الأثَكثَلثَ    .6
 01    rudiT gnauR  : غغُررْفثَةغُ النـ ورْ مدِ  .7
 01  rupaD:مثَطرْبثَ رٌ         . 8
 01   latnaB:ودِسثَادثَةرٌ        . 9















 : الفصل 
 اللغة العربية : المادة 
ترجيم إلى باللغة الإندونسيا  
   :............   كغُررْسدِ يُّ .2 : ...........  مدِنرْضثَدثَةرٌ . 1
 :...........   حثَددِيـرْقثَةرٌ  4:...........      صغُورْ رثَةرٌ .3
 :.............اثَتـثَعثَل مغُ .6.    :...........كغُتغُبرٌ . 5











 بعد في الدورة الثانيةبه للإختبار الا الاجيحمفات
 إصابة مفاتيح  الاجابه
 01 ajem. 1
 01 isruk. 2
 01 rabmag .3
 01 nubek .4
 01  ukub.5
 01 rajaleb ayas .6
 01   َ ْل ٌ .7
 01  أىٍسمىاؾي . 8
 01 سيٍوره . 9
 01 فِنَاء ٌ .01
 001 الجملة
 
